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بريبيسّفيّتطبيقّعلمّالنحوّعلىّّٕالاسلبميةّالحكوميةّّلثانويةالددرسةّقدرةّالتلبميذّبا
  ههمّالنصوصّالعربيةّجيد.
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Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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 الباب الأول
 الدقدمة
 خلفية البحث .أ 
اللغةّىيّآلة ّالاتصاؿّيستخدمها ّهرقة ّالمجتمع.ّككلّلغاتّتستخدـّ
تجانس.ّهلذالك ّكافّالناسّفيّالصرقةّالدعينةّلاّيقدرّافّلاتصاؿّمعّالمجتمعّالد
لأخرل.ّمعّذلكّفيّقرقتوّالدتجانسّأف ّكلّالناسّيقدرّيعلمّاللغةّمنّالصرقةّا
افّيتصلّمعّالأخرينّبالحسن.ّهذهّتدؿّأفّأساسّاللغةّىوّآلةّالاتصاؿّبتُّ
 0الصردّمعّلرتمعهم.ّكفيّالغالبّكانتّاللغةّيرسمّباللصظّأكّالنطق.
هاللغة ّالعربية ّلغة ّالقرآف ّالكرنً ّلأف ّالقرآف ّأنزؿ ّباللغة ّالعربية ّالذمّ
لػتاجّمسلم ّكمسلمة ّلقراءة ّالقرآفّكههمو ّكلغعلو ّحجة ّفيّتطبيق ّامر ّاللهّكّ
اجتناب ّنواىيو ّكتطبيق ّالأحكاـ ّالإسلبمية. ّكاللغة ّالعربية ّىي ّلغة ّالحديثّ
رادّافّيقرأّالنصوصّالعربيةّلغبّعليوّأفّيصهمّاللغةّالشريفّلأفّالدسلمّإذاّأ
  6العربيةّههماّصحيحا.
حدلّالطريقةّلصهمّالنصوصّالعربية ّكالقرآفّكالحديثّكههمّآدابّإكّ
مّيكتبّباللغةّالعربيةّكليمكن ّكتابةّالجملةّباللغةّالعربيةّالدينيةّمنّالعلماءّالذ
بالجيدّكالصحيحّىيّبطريقةّههمّالقواعدّالدوجودةّفيّاللغةّالغربيةّيعتٍّالقواعدّ
 النحويةّكّالقواعدّالصرهيةّكمعوّحصظّالدصرذات.
في ّكتابّالقواعدّالأساسية،ّيقوؿّسيدّالذاشميّأفّهركعّالعلمّالذمّ
ىيّ:ّعلمّالنحوّكعلمّالصرؼّكعلمّالعركضّكعلمّالقصيةّكعلمّّفيّاللغةّالعربية
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كمنّّ8اللغةّكعلمّالقرضّكلإنشاءّكعلمّالبيافّكالمحاضرةّكعلمّالدعانيّكالأدب.
تقدلؽو ّىو ّعلم ّالنحو، ّلأف ّالقوؿ ّاك ّالجملة ّأكّّالعلـو ّالدوجود ّالذم ّلغب
 النصوصّالعربيةّلاّيعرؼّمعناهّبدكفّالقواعدّالنحوية.
كمن ّهركع ّالعلم ّالذمّلغبّأف ّ ّيقدمو ّىو ّعلم ّالنحو. ّلأف ّالقوؿّ
كالكلمةّكالنصوصّاللعربيةّالذمّلاّيستعملّبعملّالنحوّلاّيعرؼّمقصوده.ّ
مّيعريفّبهاّحكم ّكلمةّاللغةّالعربيةّأماّتعريفّعلمّالنحوّاصطلبحاّههوّالذ
 5حينماّيرتبّفيّالنصوصّالعربية ّكالإعرابّكالبناءّكغتَّذالك.
كّفيّتعليمّالقواعدّالنحويةّفيّالددرسةّالإندكنيسيةّلوّمشكلبت ّكثتَة،ّ
الدنهجّالدراسي،ّكالدوادّالتعليميةّالتيّلمّيعدىاّالدعلمّإعداداّّّقدّتكوفّفيّحاؿ
كاملب، ّكعدـ ّالوسائل ّالتعليمية ّالتي ّيتوسل ّبها ّالدعلم ّللوصوؿ ّإلى ّالغايةّ
الدقصودة ّكالطريقة ّالدستخدمة ّالصاسدة، ّكخطوات ّالتعليم ّالخطيئة ّكلها ّىيّ
 سببّمنّأسبابّالدللّكالتغب.
النحوية ّههو ّليس ّتٖصيظ ّاالطالبّكأما ّالغرض ّمن ّتعليم ّالقواعد ّ
لرموعة ّمن ّالقواعد ّالمجردة ّأك ّالتًاكب ّالدنصردة، ّكإلظا ّمساعدتو ّعلى ّههمّ
ككثتَ ّمن ّالناسّّ3.النصوصّالعربية ّكتذكقها ّكتدربة ّعلى ّأف ّينتجو ّصحيحا
يتعلموف ّالقوعد ّالنحوية ّلقراءة ّالكتب ّكههم ّعن ّمعنها، ّكلكنهم ّيشعركفّ
ّّبالصعبةّفيّههمها.ّكفيّالقواعدّالنحويةّ ّكتبّالاجركمية،ّكالعمريطى،ّكالدتممة
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(مصر:ّ ،تعليم ّاللغة ّاللغة ّالعربية ّلغتَ ّالناطقتُّبها ّمناىجو ّكأساليبو رشدلّأتٛد ّطعيمة، 
 ٕٔٓ)كّصّٜٜٛٔميةّلتًبيةّكالعلـو ّكالثاقصة،ّمنشوراتّالدنطقةّالاسلب
 .
ر ّمهم ّلألظاّالاجرمية ّكغتَىا. ّكذلكّيدؿ ّعلى ّأف ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّأم
 كسيلةّمنّالوسائلّالتيّتساعدّعلىّههمّالنصوصّالعربية.
في ّاللغة ّأربع ّمهارت، ّكىي ّالاستمع، ّكالكلبـ، ّكالقراءة، ّكالكتابة.ّ
للوصوؿّإلىّترقيةّمهارةّالتلبميذّفيّّلثانويةاكمهاراتّاللغةّالتيّتعلمّفيّالددرسةّ
إحدلّالدهاراةّاللغويةّالتيّّبعة.ّكمهارةّالقراءةّىيالأّراستعماؿّالدهارتّاللغويةّ
لذاّدكرّىاـّليعلمّإلىّالتلبميذّمنذّالبداية.ّلأفّمهارةّالقراءةّىيّمهارةّأصليةّ
لأنهاّتٖتاجّعلىّههمّالنصوصّالعربية.ّعندماّيريدّالشخصّأفّيكوفّذكياّفيّ
 7مهارةّالقراءةّلغبّعليوّأفّّلؽارسّّتّهدّكاستمرار.
كمنّالدعلـو ،ّّأفّمهارةّالقراءةّىيّالنشاطّالتيّلؽلك ّكلّإنسافّأكّ
التلبميذ،ّكلكىّيستطيعّالتلبميذّأفّلػلّالدسألة.ّبالعكسّأفّالتلبميذّالذينّ
جو ّالدسألة. ّتساعد ّمهارة ّالقراءةّلا ّلؽلكوف ّمهارة ّالقراة ّأمكن ّالتلبميذ ّيوا
التلبميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.ّكإضاهةّإلىّذلكّمهارةّالقراءةّتستطيعّأفّ
 تطورّالأهكارّكابتكارّالتلبميذّفيّههمّالنصوصّالعربيةّ.
كتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّليسّبالأمر ّالسهل ّكالذتُ ّلكنو ّمع ّالبحثّ
يم ّاللغة ّفي ّكقت ّقصتَ ّكلغهدّكالدراسة ّأمكن ّالوصوؿ ّإلى ّعدة ّطرؽ ّلتعل
جّأيضا ّإلىّّامعقوؿ.ّلذلكّتٖتاجّالطريقةّالصحيحةّفيّالتعلمّكّالتعليم،ّكتٖت
العوامل ّالأخرل ّالدناسبة ّكبعضّىذه ّالعومل ّأكلذا: ّأىداؼ ّالدارسة، ّكىذهّ
مهمة ّكأساسية ّفيّعملية ّالتًبية ّكالتعليم، ّكلتحقيق ّىذه ّالأىداؼّلػتاج ّإلىّ
كثانيها:ّالتلبميذّكالدعلم،ّكالتلبميذّىمّموضوعّفيّ  لدتعليم.التصاىمّبتُّالدعلمّكا
عملية ّالتًبية ّكالتعليم ّللغة ّالعربية، ّإفّتٕتهدكا ّاجتهادا ّكبتَّيصلوفّإلىّلصاحّ
كهرح، ّكلغب ّعلى ّالدعلم ّأف ّيكوف ّمعلما ّمؤىلب ّفي ّلراؿ ّالدراسة ّكطريقّ
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صلّالدراسيّتعليمها. ّكثالثها: ّالدرسة ّكىيّتشتملّعلىّمبانيّالددرسة ّكالص
كاثاثّالدراسة ّكالدختبراتّاللغوية ّكما ّبها ّمن ّأجهزه ّكمواد، ّكغرهة ّالنشاط،ّ
كملبعبّاللغة، ّككل ّىذه ّالوسائل ّلتخدنً ّالتلبميذ ّفي ّإلصاز ّكمهاراتّاللغةّ
العربية.ّكرابعها:ّالطريقةّالتعليمية،ّكىيّتعلبّّدكراّىاماّفيّإلصاحّعمليةّالتعلمّ
 8كالتليم.
ىدّالباحثّأف ّكثتَاّمنّالددرسةّالتيّتعلمّهيهاّالقواعدّالنحويةّكقدّشا
لم ّتهتم ّبالطرؽ ّالتعليمية. ّثم ّقاؿ ّالتلبميذ ّإف ّتعلم ّالقواعد ّالنحوية ّصعب.ّ
كلؽكن ّأف ّىذه ّالصعبة ّبسبب ّالطريقة ّالقدلؽة ّالتي ّلم ّتكن ّمناسبة ّفي ّىذهّ
لتمريناتّعلىّالأكاخر، ّمثل ّطريقة ّتٖصيظّالقواعد ّالنحوية ّللؤطصاؿ ّأك ّقلة ّا
استخداـ ّالقواعد ّالنحوية ّفي ّمهارات ّاللغة. ّكبالضبط ّأف ّىذه ّالطريقةّ
 الدستخدمةّلمّتكنّملبئمةّبنصسّالأطصاؿّمنّناحيةّالسيكولوجيا.
كإذا ّقرأنا ّكتعلمنا ّالقواعد ّالنحوية ّهنجد ّهيها ّعدة ّمشكلبت، ّكقدّ
القواعدّّتكنّىذه ّالحاؿّمعلومةّكمصهومة،ّلأفّالقواعدّالنحويةّتتضمنّعلى
معرهةّالكلبـّأكّالجملةّالدصيدةّكغتَىا.ّلذلكّلػتاجّتعلمّ الدتنوعةّالدتعددة،ّمن
كتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّكثتَا ّإلى ّالطرؽ ّالتعليمية ّالدناسبة ّفي ّتعليم ّالقواعدّ
منها ّالطريقة ّالاستقرئية ّكالطريقة ّكغتَىا، ّكتٓاصة ّفي ّتعليمّّالنحوية ّالدتعددة،
 التلبميذّالدبتدئتُ.
بريبيسّىي ّإحدل ّالددارسّّٕالإسلبمية ّالحكومية ّ لثانويةاالددرسة ّ
الدوجودة ّفي ّشارع ّيوس ّسودارصا ّرقم ّثلبثة ّكثلبثوف ّهسار ّبتانج ّبريبيسّ
جاكلّالوسطى. ّىيّإحدلّالدؤسسة ّالتًبوية ّتٖتّإشراؼّكرعايةّّٕٕٔٔ٘
ية.ّكزارةّالشؤكفّالدينية.ّكىيّتضعّمادةّاللغةّالعربيةّإحدلّمنّالحصةّالدراس
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بريبيسّ"نظريةّالوحدة"ّّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّاهلذلكّطبقتّالددرسةّ
نظاماّفيّتعليمّاللغةّالعربية.ّاما ّتعريفّ"نظريةّالوحدة"ّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّ
اصطلبحا ّههو ّأف ّاللغة ّكحدة ّقريبة ّعلبقتو ّكلا ّتقدـ ّفيّصور ّمنصصل. ّفيّ
ك ّالنصّالذم ّيشتمل ّعلى ّالحصةّتٖقيق ّىذا ّالنظاـ ّيأخذ ّالدعلم ّالدوضوع ّأ
اللغوية ّكلهاّمثلّالقراءة،ّكالتدريبات،ّكالقواعد،ّكالمحادثة،ّكالإنشاء،ّكالإملبء،ّ
بريبيس ّتتبع ّإلى ّالدنهجّّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّاكالمحصوظات. ّالددرسة ّ
"ّّالدراسيّالذمّتعينهاّكزارةّالشؤكفّالدينيةّكيزادّبالدنهجّالدراسيّ"الحملّالمحلي
 كدرسّعلمّالنحوّالذمّيعلموّالدعلمّفيّالحصةّنصسها.
بناء ّعلى ّىذه ّالخلصية، ّيريد ّالباحث ّأف ّيبحث ّتْثا ّعلميا ّتٖتّ
في " تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم الدصوص العربية   الدوضوع
 2الفصل الثامن (ب) بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ")SEBERB(بريبيس.
 
 ديد البحثتح .ب 
ليكوف ّالبحثّلا ّلؼرجّكينحرؼّعما ّيريده ّالباجثّمن ّالأغراضّ
 :كالدقاصدّكالأىداؼ،ّهينبغيّعلىّأفّلػددّالدسألةّكىي
القواعد ّالنحوية ّك ّتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوصّ عملية ّتعليمكيفّ
لثانوية ّالإسلبميةّافي ّالصصل ّالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ في ّمهارة ّالقراءةالعربية ّ
 ؟ )SEBERB(بريبيسّّٕالحكومية
  
 
 
 ج. أىداف البحث وفوائده
 .
ّأىداؼّالبحث .1
تعليم ّ ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلىّههم ّالنصوصّ لدعرهة ّعملية
لثانويةّالإسلبميةّاالعربيةّفيّمهارةّالقراءةّفيّالصصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ
 .)SEBERB(بريبيسّ0الحكوميةّ
 مناهعّالبحث  .2
 :ترجىّمنّىذاّالبحثّكماّيليكأماّالصوائدّالتيّ
 منّناحيةّالنظرية . أ
ينصعّىذا ّالبحثّلزيادة ّالدعرهة ّعنّعملية ّالتعليمّكالدنهجّ
 الذم ّيستعمل ّفي ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههم
 .النصوصّالعربيةّفيّمهارةّالقراءة
 التطبيقيةمنّناحيةّ . ب
 للباحث ) أ
واعدّالنحوية ّكتطبيقهاّعملية ّتعليم ّالقعرؼّالباحثّعنّ )1
على ّههم ّالنصوص ّالعربية ّفي ّمهارة ّالقراءة ّحتى ّيكوفّ
البحثّزادا ّللباحثّعند ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفيّمستقبلّ
 الحياة.
 .أفّيكوفّىذاّالبحثّباباّلكشفّالعلـو ّكتعميقها )2
أفّيكوفّىذاّالبحثّكعاءّلتطبيقّكلّماّلػصلوّمنّ )3
 .الجامعة
 
 
 للتلبميذ ) ب
 .
تعليم ّاللغة ّءالعربية ّكيتطور ّعلى ّههمّنهض ّتٛاسة ّلي )1
 النصوصّالعربيةّبعدّأفّيتناكؿّمادةّالقواعدّالنحوية.
 .أفّيكوفّىذاّالبحثّتشجيعاّفيّتعلمّالقواعدّالنحوية )2
أف ّيداهع ّالتلبميذ ّاىتماما ّبتًقية ّمهارة ّالقراءة ّاىتماماّّ )3
 كبتَا.
 لتلبميذ.أفّيكوفّذكؽّالقراءةّالعربيةّفيّأذىافّا )4
 للمدرستُج)ّ
تعليمّاللغةّالعربيةّأمّعلمّيعرؼّالدعلمّالدنهجّالدناسبّفيّ )1
النحوّحتىّيسهلّللمعلمّعندّإعطاءّمادةّاللغةّالعربيةّإلىّ
 التلبميذ.
ّد)ّللمدرسة
أف ّيكوف ّىذا ّالبحث ّتصحيحا ّلتعليم ّالقواعد ّالنحويةّّ )1
 بريبيسّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّا بالددرسة
 ).SEBERB(
أفّتعرؼّالدزاياّكالعيوبّمنّتعليمّالقواعدّالنحويةّبالددرسةّ )2
 ).SEBERBبريبيسّ(ّّٕالإسلبميةّالحكوميةّ لثانويةا
 
 
 
 
 الباب الثاني
 .
 ظريالذيكل الن
 النظري الإطار . أ
 النحوية القواعد تعليم مفهوم .1
 تٔعناه كالتعليم. تَػْصعِْيلبّن-يُػَصِعلُّ-لَّهَػعَّ كزف على تَػْعِلْيمنا-يُػَعِلمُّ-َعلَّمَّ من مصدر التعليم
 : يلي ما العلماء بعض عند الاصطلبحي
 الدتعلم يكتسب التى الخبرة بناء إعادة عملية ىو التعليم طعيمة أتٛد قاؿ )أ 
 لرموع أنو أخرل كبعبارة. كالقيم كالاتٕاىات كالدهارة الدعرهة بواسطتها
 ما تٔثل بالتعليم المحيطة البيئت عناصر تنظيم بواسطتها يتم التى الأساليب
 1.تربوية خبرات اكتسابو أجل من معاف من البيئة كلمة لو تتسع
 أذىاف إلى كالدعرهة العلم الدعلم إيصاؿ ىو التعليم السماف علي لزمود قاؿ )ب 
 الدعلم من لكل توهر التي الاقتصادية الطريقة كىي قولؽة بطريقة ميذالتلب
  09.كالدعرهة العلم إلى الحصوؿ سبيل في كالجهد الوقت كالدتعلم
 أك الكتاب من علوماتالد نقل عملية ىو التعليم إف شحاتة حسن كقاؿ  )ج 
  99.التعلم عقل إلى الدعلم عقل من
 من تٚع القواعد. كالنحوية القواعد ىي الكلمتتُ من تتكوف" النحوية القواعد" كلمة 
 ما، بلغة كالدكتوب الدنطوؽ الكلبـ تٖكم التي القواعد من وعةلرم تٔعتٌ القاعدة كلمة
 من هأصلها النحوية كلمة كأما) كالصرؼ النحو( العرب من اللغويوف يسميو ما كتشمل
 . كالجهة القصد ألعها كثتَة، معاف لغة للنحو. النحو كلمة
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 ٘ٗص.ّ ،..العربيةّلغتَّالناطقتُّبهاّمناىجوّكأساليبوتعليمّاللغةّاللغةّ رشدلّأتٛدّطعيمة، 
09
 ٕٔص.)،6419 القاىرة:ّدارّالدعارؼ،( ،تدريسّاللغةّالعربيةالتوجيوّفيّ لزمودّعلىّالسماف، 
99
ّكتبةّالدصريةّالبنانية،ّدكفّسنة)،(مصر:ّالد ،تعليمّاللغةّالعربيةّبتُّالنظريةّكالتطبيقحسنّشحاتة،ّ 
 ٜٔص.ّ
 .
 ىو النحو أف الباحث عرؼ كما. كالصرؼ النحو منها هالدقصود القواعد عن تٖدثنا إذا
 من بعض مع بعضها بتًكيب حصلت التي العربية الكلمات أكاخر أحواؿ بها يعرؼ قواعد
 الدصردة الكلمات صيغ بها يعرؼ التي القواعد ىو كالصرؼ. يتبعهما كما كبناء إعراب
 تركيب في دكرلعا الصرهية أك النحوية للقواعد إف 09.بناء كلا بإعراب ليس لشا كأحوالذا
 لأف كالإىتماـ التصكتَ إلى هيحتاج القواعد تعليم حصوؿ كأما. كههمها الصحيحة الجمل
 التلبميذ من كثتَ الحقيقة، في. الصعب الأمر من ىو بل السهل الأمر من ليس تعليمها
 .النحوية القواعد متعلي في صعبة يشعركف
 بالدصهـو النحو لكن الإعراب أك الكلمات، أكاخر ضبط أنو للنحو الشاسع الدصهـو
 كليس الوسائل، علـو من: "خلدكف ابن يقوؿ كما كىو اللغة مع متكامل علم الحديث
 كاللساف الأذف تقونً ىو النحو قواعد دراسة من هالذدؼ". كالغايات الدقاصد علـو من
 هالنحو. صحيحة كالكتابةبطريقة القراءة ك كالكلبـ الاستماع على الصرد إقدار أم كالقلم،
 . ككتابة نطقا اللغوم الاتصاؿ سلبمة ىي كالغاية. كسيلة إذف
 :الأتية الأراء يقدـ كاضحا، القواعد معتٌ لصهم
 غاية كليست النطق، كصحة الكلبـ، لضبط كسيلة ىي القواعد )أ 
 .لذاتها مقصودة
 النحو يشمل الذم العربية اللغة قواعد علم ىي اعدالقّو   )ب 
  69.كالصرؼ
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ّ)1000 العلمية، الكتب دار: فلبنا (،القواعدّالأساسيةّللغةّالعربيةالسيدّأتٛدّالذاشمي،ّّ 
 ٙص.ّ
 
ص.ّّ،ّ(لبناف:ّدارّالكتبّالعلمية)،الدعجمّالدصصلّفيّالنحوّالعربي،ّالجزءّالثانيعزيزةّهواؿّبابتي،ّ69
 ٓٛ
 .
  كالدكتوب الدنطوؽ الكلبـ تٖكم التي القاعدة من لرموعة ىي القواعد )ج 
 .)كالصرؼ النحو( العرب من اللغويوف يسميو ما كتشمل ما، بلغة
يقصد.ّ-ينحوّتٔعتٌّقصد-لقدّأكردتّالدعاجم ّالعربية ّمعتٌّتقريبا ّللنحوّتٖتّبابّلضا
كالنحوّىوّالقصدّكالطريق،ّتٔعتٌّالوصوؿّبالكلمةّإلىّقصدّمعتُّأكّطريقّنتبعوّمعهاّ
منّأجلّههمّمعناىاّمنّخلبؿّأحواؿّآخرىا،ّلذالكّلصدّالدعجمّالوسيطّأفّالنحوّىوّ
 89علمّيعرؼّبوّأحواؿّأكاخرّالكلبـّإعراباّكبناء.
هَػْعلبن .-يَػْصُعلُّ-َلضْونا ّعلى ّكزف ّهَػَعلَّّ-يَػْنُحوّْ-كالنحو ّمن َّلضَا
ّكأما ّتعرهات ّالنحو ّعندّ59
ّالنحاةّههيّماّيلى:
النحوّفيّاصطلبحّالعلماء ّىو ّقواعد ّتعريفّبها ّأكاخر ّالكلماتّ ) أ
العربيةّالتيّحصلتّبتًكيبّببعضهاّمعّبعضّمنّإعرابّكبناءّكماّ
 يتبعهما.ّ
القواعد ّالنحوية ّىيّكسيلة ّلظبطّالكلبـ.ّكصحة ّالنطقّ ّكالكتابة،ّ ) ب
 39كليستّغايةّمقصودةّلذاتهم.
  النحوية القواعد تعليم .2
إف ّمادة ّقواعد ّاللغة ّالعربية ّأك ّالنحو ّىي ّالدقياس ّالذم ّينظم ّعملية ّالتصكتَ ّكيظبطّ
 اللسافّكينموّالخياؿّكيوسعّالددارؾ.
مقاييسها،ّكبصورةّعامةّهإفّاللغةّلاّتصحّكلاّتصهمّقواعدىاّإّلاّبإتباعّمناىجهاّكتطبيقّ
كلاّيستقيمّاللسافّكلاّينموّالخياؿّإّلاّبالتدربّالطويلّعلىّاستعماؿّمبادئهاّكقواعدىاّ
 فيّالتعبتَّعنّحاجاتّالإنسافّفيّحياتوّاليوميةّالواقعية.
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 ٗٗٗ)،ّص.ٜٜٓٔ،ّ(جاكرتا:ّىيداكرياّأكوع،ّإندكنيسى-قاموسّعربىمحمدّيونوس،ّ 
39
 ٙ،...ص.القواعدّالأساسيةّللغةّالعربيةشيمي،ّالسيدّاتٛدّالذا 
 .
 اللغوية البيئة مثل القواعد تعلم تّانب تساعد أخرل كسائل كىناؾ كمهارة، يسر في
 حديثا كتقليدىا السليمة النماذج كاحتذاء كالكتابة، الكلبـ على الدراف ككثرة الصالحة،
 بقيمة يشعر لغعلو الدلحة كضركرتو حياتو، في النحو إلى تْاجتو التلميذ كشعور. ككتابة
 ىذا يأتى كلا صحيحة، كعبارة سليمة، لغة إلى لػتاج ههو تعلمها، على هيقبل الدادة ىذه
 تعليم لصح هإذا كاستعمالاتو، أساليبو في كتطبيقها كمصطلحاتها القواعد ههم خلبؿ من إلا
 يكوف كتعبتَاتهم ألسنتهم كتقونً اللغوية كتراكيبهم التلبميذ أساليب تصحيح في النحو
 الاتصاؿ أدكات من أداة اللغة أف الدعركؼ كمن. أىداهو من الكثتَ حقق قد اللغة منهج
 الخالية السليمة للغةبا إلا السليم الصحيح الاتصاؿ لػدث أف لؽكن كلا النصوص، كههم
 الدعتٌ نقل في يؤثر الخطأ لأف, الكلمات ضبط في كاللحن الإعراب، في الخطأ من
 إلى كيسيئ العبارة معتٌ يقلب قد بل الصهم، في كالاضطراب الخلط إلى كيؤدم الدقصود،
 79.منها صاحبها ىدؼ
 النحوية القواعد تعليم مشكلات .3
ّىناؾّالدشكلبتّالتيّاصابتّالتلبميذّفيّتعليمّالقواعدّالنحوية:
كثرةّالقواعدّالدصركضةّعلىّالتلميذ،ّحيثّيشعرّبأنوّحصظهاّيتطلبّمنوّ )أ 
 لرهودا ّكبتَا،ّكإذاّحصظهاّهإفّمصتَىاّالنسياف.
ّالإسراعّفيّالانتهاءّمنّالدقررّدكفّالتأكيدّمنّإمكانيةّلاّيهمّالدعلمّإلا )ب 
 تطبيقّالقواعدّعملياّمنّخلبؿّنطقّالتلبميذّككتاباتهم.
إحساس ّالتلميذ ّبأف ّالقواعد ّتوازم ّقوانتُ ّالرياضيات ّكالصيزياء ّفيّ )ج 
صعوباتها ّمنّكجهة ّنظره، ّمنّحيثّاعتمادىا ّعلىّالاستنباطّكالدوازنةّ
 يعاتّكتقسيمات.كماّهيهاّمنّكثرةّتصّر
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ص.ّّ)،ٜٜٚٔلنهضة ّالدصرية، ّ، ّ(القاىرة: ّمكتبة ّاطرؽّتعليم ّاللغة ّالعربية محمدّعبد ّالقادر ّأتٛد، 
 ٘ٙٔ
 .
 . إحساسّالتلميذّبأنهاّقوانتُّلرردةّتتطلبّلرهوداتّكثتَةّمنوّلاستيعابها )د 
عدـّربطّقواعدّالنحوّبالقراءةّكالتعبتَّمنّجهةّكموادّالدراسةّالأخرلّ )ه 
فيّغتَّمادةّاللغةّالعربيةّمنّجهةّأخرل،ّلذالكّههيّغتَّمرتبطةّتٔواقفّ
 كميولوّكاىتماماتوّعلىّكجوّالخصوص.الحياةّبشكلّعاـّكحياةّالتلميذّ
ثنائيةّاللغة،ّحيثّيدرسّالتلميذّقواعدّاللغةّحصةّكاحدةّأكّحصتتُّفيّ )و 
الأسبوع، ّكما ّعدا ّذالك ّهإنو ّيتعامل ّمع ّالدعلمتُ ّكلؼاطبونو ّكلؼاطبهمّ
بالعامية،ّحتىّفيّالبيتّكالشارعّكاللعبّفيّالددرسة،ّهإفّالتلميذّيتعاملّ
للهجة ّالعامية، ّلذذه ّالازدكاجية ّتعتبر ّمن ّأسبابّمع ّأهراد ّالجماعة ّبا
 .الضعفّالرئيسيةّفيّىذهّالدادةّالذامة
عدـّالاستصادةّالكاملةّعندّكضعّمنهجّالقواعدّمنّقراراتّلرامعّاللغةّ )ز 
العربيةّفيّتيستَّالنحوّالتعليمي،ّككذالكّقراراتّالمجامعّفيّقواعدّالكتابةّ
واعد ّمنهجي ّالنحو ّكالصرؼ ّبتُّكالإملبء ّكقلة ّالدوائمة ّعند ّكضع ّق
 الدوركثّاللغومّالقدنًّكالنظرّاللغومّالحديث.
عدـ ّالاستصادة ّالكاملة ّمن ّكسائل ّالتقنية ّالحديثة ّمن ّمعامل ّلغويةّ )ح 
كتسجيلبتّصوتيةّفي ّكيصيةّالنطقّالسليمّكصبطّلسارجّالحركؼّكتعليمّ
 القواعد.
إجابتوّعلىّالأسئلةّالتيّبالرغمّمنّاستجابةّالتلميذّأثناءّحصةّالنحوّّك )ط 
توجو ّإليهبعد ّالانتهاء ّمنها، ّهإف ّطريقة ّالتدريس ّنصسها ّتعتمد ّعلىّ
التلقتُّكلاّتستثتَّاىتماماتّالتلبميذّلتطبيقّماّيدرسونوّمنّقواعدّكلاّ
تٖصزّلعمهم ّكيّيألصواّدراستها،ّكلاّتستخدـّالوسائلّالتعليميةّبكثرةّفيّ
 تدريسّمادةّالنحو.
 .
ساليبّالتيّتعودّإلىّالتلبميذّحيثّالصركؽّالصرديةّبينهمّىناؾّبعضّالأ )ي 
    49كظركههمّالإجتماعيةّكالنصسية.
 النحوية القواعد تعليم أىداف .4
 :منها أىداؼ النحوية القواعد كلتعليم 
 عليها كالتعرؼ القواعد تلك بدراسة حيث كيسمعو، يقرؤه ما ههم )أ 
 .الدعاني تضيع كلا الدصاىيم ذىنو في تعتدؿ
 مراعاة إف حيث مصهمة، صياغة في بو يتحدث أك يكتبو ما كضع )ب 
 اللساف تعصم أف الأكؿ الدقاـ في ينبغي كتعلمها النحوية القواعد تلك
 أك للقارئ إعانة أكاخرىا ضبط أك الكلمات بناء في الخطأ عن كالقلم
 19.يريده ما عنو يصهم أف على للسامع
 النحول الخطأ من كخلوىا الأساليب تصحيح في القواعد تساعد )ج 
 يكتب ماهي الخطأ كجو يصهم أف هيستطيع تّمالذا، يذىب الذم
 .هيجتنبو
 التًاكيب بتُ الدقيقة الصركؽ كإدراؾ التصكتَ، على التلبميذ تٖمل )د 
 .كالجمل كالعبارات
 صحيحا، استعمالا كالتًاكيب الألصاظ استعماؿ على التلبميذ تدريب )ه 
 أنها على يدربوا كأف العربية، للجملة السهلة الصنية الخصائص بإدراؾ
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،ّدراساتّتٖليلية ّكمواقفّالتطبيقية ّفيّتعليم ّاللغة ّالعربية ّكالدينّالإسلبمي حستُّسليماف ّقورة، 
 ّٕٛٙص.ّّ)،ٜٚٚٔ(القاىرة:ّدارّالدعارؼ،ّ
 .
 الدكملبت بعض كمن كخبر، تدأمب أك كهاعل، هعل من تتكوف
 00.ذالك كغتَ كالتمييز كالحاؿ بو كالدصعوؿ الأخرل،
 المحدوي الذي يجب تعليمو .5
أفّتٖديدّموضوعاتّالنحوّالتيّينبغيّأفّنعلمهاّلغبّأفّتسبقّبأتْاثّعلميةّتستهدؼّ
الأساليب ّالكلبمية ّكالكتابية ّالتي ّتشيع ّفي ّكل ّمرحلة ّمن ّمراحل ّالتعليم،ّمعرهة ّ
كالصعوباتّالتيّلغدىاّالتلبميذّفيّالتعبتَّعنّأهكارىمّكمشاعرىمّكمشاكلهم.ّهإذاّعرهناّ
ىذه ّكتلك ّالصعوبات ّأمكن ّأف ّلطتبر ّالدوضوعات ّالنحوية ّالتي ّتساعد ّالتلبميذ ّفيّ
اتّالدراسةّترتيباّيتصقّمعّلظوىمّالعقلي.ّهحتىّتٕرمّالسيطرةّعليها،ّكأفّنرتبهاّعلىّسنّو
ىذه ّالأتْاثّلا ّيسعنا ّإلا ّأف ّنتقبل ّالدوضوعاتّالتي ّينصّعليها ّالدنهج ّالحالي ّعلىّ
أساسّأنها ّكأمّموضوعاتّمقتًحةّأخرلّينقصهاّالدليلّالعلميّالذمّيرجحّإختيارىاّ
 كترتيبها.
 الدواد في تعليم القواعد الّنحوية .6
من ّالأمثلة ّللمواد ّالّدراسية ّفيّتعليم ّالقواعد ّالّنحوية ّمطابقة، ّسواء ّكانتّكاف ّكثتَ ّ
للمواد ّالدراسية ّالأساسية ّكالدتواسطة ّكالدواد ّالّدراسية ّالآلية ّمن ّحيث ّأنواعها ّكتنظيمّّ
 كتابتها.ّ
كقدـ ّالباحث ّالأمثلة ّللمواد ّالّدراسية ّفي ّتعليم ّالقواعد ّالّنحوية ّالأساسية ّيعتٍ ّالدوادّ
يةّللمبتدئتُّبكتابّالآجركمية،ّكىناؾّيوجد ّكثتَّمنّالدوادّالّدراسيةّيعتٍّيوجدّالّدراس
ّبابّمنّالأبوابّأكبعبارةّأخرلّمنّالأبوابّالّسهلةّإلىّالأبوابّالّصعبة، ّكماّيلى:
ّبابّالكلبـ -
ّبابّالإعراب -
 بابّمعرهةّعلبمةّالإعراب -
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 الدعربات -
 بابّالأهعاؿ -
 بابّمرهوعاتّالأسماء -
 بابّالصاعل -
 بابّالدصعوؿّاّلذلّلمّيسّمّهاعلو -
 بابّالدبتدأّكالخبر -
 بابّالّنعت -
 بابّالعطف -
 بابّالّتوكيد -
 بابّالبدؿ -
 بابّمنصوباتّالأسماء -
 بابّالدصعوؿّبو -
 12بابّالدصدر -
للمواد ّالّدراسية ّفيّتعليم ّالقواعد ّالّنحوية ّللمتواسطة ّمثل ّكتابّالعمريطىّّكأمّا ّالأمثلة
 كىوّيشملّالأبوابّالكثتَةّبزيادةّالداّدةّمنّالقواعدّالّنحوية، ّكماّيلىّ:
ّبابّالكلبـ -
 بابّالاعرابّ -
 بابّعلبماتّالاعراب -
 بابّبابّعلبمةّالّنصب -
 بابّعلبمةّالخصض -
 بابّعلبمةّالجـز -
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 الدعرهةّكالّنكرةّباب -
 بابّالأهعاؿ -
 بابّاعرابّالصعل -
 بابّمرهوعاتّالأسماء -
 بابّنائبّالصاعل -
 22بابّالدبتداّكالخبر -
ةّابنّمالكّكأمّا ّالأمثلةّللموادّالّدراسيةّالآليةّفيّتعليمّالقواعدّالّنحويةّمثل ّكتابّألصي
كىوّيشملّلرموعةّالقواعدّالّنحوية ّكّلها،ّيعتٍّمنّالقواعدّالّنحويةّالّسهلةّإلىّالقواعدّ
ّالّنحويةّالّصعبةّحّتىّأعلبىا،ّكىيّكماّيلىّ:
ّبابّالكلبـ -
ّبابّالدعربّكالدبتٌّ -
 بابّالّنكرةّكالدعرهة -
 بابّالعلم -
 بابّاسمّالإشارة -
 بابّالدوصوؿ -
 بابّالابتداء -
 كافّكأخواتها -
 هصلّفىّماّكلاتّكلا -
 بابّأهعاؿّالدقاربة -
 32إّفّكأخواتها -
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 .
نظراّعلىّالّشرحّالّسابقّيلخصّالباحثّعلىّأفّالدوادّالدراسيةّفيّتعليمّالقواعدّالنحويةّ
ّتلبميذ، ّمثل ّالدواد ّالّدراسية ّفي ّتعليم ّالقواعدّمطابقة ّاّلتى ّتناسيب ّلسّن ّأل ّمرحلة ّال
النحوية ّللمبتدئتُ ّيعتٍ ّتكتب ّتلك ّالدواد ّلرملب ّكتصصيلب ّللمتواسطة ّككاسعا ّكصعباّ
 للآلية.
 النحوية القواعد تعليم طرق .7
 :كألعها النحوية القواعد لتدريس طرؽ عدة ىناؾ
 القياسية الطريقة )أ 
 تقـو أنها يعتٍ كىذا تثبتها كأمثلة بشواىد الإتياف ثم يةالبدا منذ القاعدة حصظ على كتقـو
 ىذه توضح التي الأمثلة عليو تعرض ثم أكلا القواعد تْصظ ملـز هالطالب الحصظ على
 القاعدة أم الكل الطلبب ههم ما كإذا الجزء إلى الكل من يبدأ الذىن أف أم القاعدة
 .لذا التابعة كالتصصيلبت كالأمثلة كالشواىد النماذج بصهم بدأكا
 التلميذ، عند كالتصكتَ الإبتكار ركح تقتل كلذا السهل إلى الصعب من تبدأ الطريقة كىذه
 .للتلبميذ الدلل كيسبب الحماس يقتل النقاش أسلوب استعماؿ عدـ أف كما
 من الددرس كتريح التدريس في الوقت توهر إنها: منها مزايا لذا هإف قلناه لشا الرغم كعلى
 .البداية منذ التلقائية على يقـو عملو لأف النقاش
  الإستقرائية الطريقة )ب 
 القاعدة منها يستنبط ثم كيناقشها الدعلم يشرحها التي الأمثلة على الطريقة ىذه كتقـو
 بصحص كيبدأ التصكتَ سشجع أسلوب كالاستقراء. الكل إلى الجزء من يبدأ أنو يعتٍ كىذا
 .نقاش بعد منها مستنبطة عامة بقاعدة دراستها نم الخركج ثم -الأمثلة أم- الجزئيات
 .
 ذالك من الرغم على إنها: أيضا كقالوا التعليم، في بطيئة إنها: هقاؿ بعضهم نقدىا كقد
 في كالأناة الصبر تعلمهم  أنها كما جهودىم على كيعتمدكف بأنصسهم يثقوف رجالا تٗلق
 42.الواضح النحو كتابو في الجاـر عليها سار كقد تصكتَىم،
 الدعّدلة الطريقة )ج 
 الصكرة متًابطة غتَ تأتي قد التي الأمثلة على تقـو لكنها نصسها الإستقرائية الطريقة كىي
 .الأهكار الدتًابط الأدبي النص عرض على تقـو بل
 تٓط دراستها في الدرغوب الأمثلة كتابة مع التلبميذ أماـ الأدبي النص بكتابة تستَ كىي
 .تٖتها خطوط بوضع أك لشيز
 .القاعدة استنباط إلى يصل حتى الدميزة بالأمثلة الدعلم يناقشهم التلبميذ يقرأىا أف كبعد
 إنها بل كموضوعاتها اللغة هركع تكامل إلى تدعو لأنها سابقتيها من أهضل الطريقة كىذه
 .الشريف كالحديث الكرنً كالقرأف التاريخ مع خاصة الأخرل الدواد بقية مع تتكامل قد
 النشاط طريقة )د 
 كالأمثلة كالنصوص الأساليب تّمع يكلصوف الذين التلبميذ نشاط استغلبؿ على كتقـو
 على تقـو أنها أم معهم بدراستها الدعلم يقـو ثم تدريسها الدطلوب القاعدة تتناكؿ التي
 .القاعدة استخراج يتم حتى لذا الدعلم كتنظيم معا ذالتلبمي جهد
 الدشكلبت طريقة )ه 
 ىذه الدعلم يتخد حيث كالنصوص القراءة أك التعبتَ دركس على الطريقة ىذه كتقـو
 لضوية قاعدة أك ظاىرة حوؿ تدكر التي الدشكلة لإثارة البدء نقطة كالدوضوعات النصوص
 ثم الدقرر، النحو موضوع دراسة موضوع كوفست الظاىرة ىذه أف إلى نظرىم يلصت ثم
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 غتَىا من أك أيديهم بتُ التي الدوضوعات من الدشكلة بهذه الدرتبطة الأمثلة تٚع يكلصهم
 50.القاعدة يستنبط حتى معهم كمناقشتها
 :يلي تٔا ريقةالط ىذه نلخص أف كنستطيع
 النصوص كملبحظة دراسة أم الجزئيات كاستقراء الدلبحظة مرحلة )1
 .الدتوهرة
 الشواىد من كالدتخالصة الدشتًكة الصصات كإدراؾ الدوازنة مرحلة )2
 .درسوىا التي كالأمثلة
 .القاعدة استخراج أم الاستنباط مرحلة )3
 التي غتَ جديدة اىدكشّو بأمثلة الإتياف أم كالتطبيق التعميم مرحلة  )4
 .منها القواعد استنبطوا
 خلبؿ من النحو بتدريس الدعلم يقـو أف للتلميذ هائدة كالأكثر الدصضل من هإنو كإتٚالا
 النصوص خلبؿ من  أم بالتعبتَ النحو مزج لأف الدتكلصة غتَ القصتَة الأدبية النصوص
 القواعد ترسخ كبالتالي ميذالتلب أذىاف في اللغة كأساليب اللغة رسوخ إلى يؤدم الأدبية
 .النحوية
 كىذا كالبحث كالدراسة الاستنباط على كتدربهم التلبميذ معارؼ دائرة توسع الطريقة كىذه
 30.الحديث التعليم إليو يدعو الذم الأسلوب ىو الأسلوب
 النحوية لقواعدا تعليم خطوات .8
 :السلوكية الأىداؼ طريقة عليها تستَ التي الخطوات الآف سنكتب
 السلوكية الأىداؼ )أ 
 .الدعرهية الأىداؼ  )1
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 .حركية النصس الأىداؼ  )2
 .الوجدنية الأىداؼ  )3
 التعليمية الوسائل  )ب 
 .لةالأمث عليها تسجل شصاكية أك إضاهية سبورة أك النحوية الأمثلة عليها لوحة
  التمهيد) ج
 في الدرغوب بالقاعدة تتصل التي الأمثلة على تشتمل قصتَة قصة أك أدبية قطعة الدعلم يعد
 العرض جهاز على تعرض شصوية على تكتب أف كيصضل بتسجيلها يقـو ثم تدريسها
 .الورؽ من لوحة على تٚيل كاضح تٓط كتابتها هيصضل ذالك يتوهر لم كإف العلوم
 إثارة ذالك من ىادها القصة أك بالقطعة تتعلق قصتَة أسئلة -عرضها بلق– إليهم يوجو ثم
 .مناسبا يراه ما أك صورة بعرض أيضا يكوف كقد. الجديد للدرس كتهيئتهم التلبميذ
 
 العرض )د 
 من بارز مكاف في التلبميذ على الدعدة القطعة الدعلم يعرض )1
 أك سبورةال من الألؽن الجزء على كتبها قد يكن لم إف-الصصل
 .إضاهية سبورة على
 أمامهم يقرأىا ثم هيها، كيناقشهم صامتة قراءة قرْاتها منهم يطلب )2
 كيناقشهم قراءتها بعضهم من يطلب ثم كاضحة، لظوذجية قراءة
 .كمعانيها أهكارىا في
 تّمل عنها الإجابة منهم كيطلب الأسئلة من لرموعة إليو يوجو )3
 مبرزا السبورة من الأكسط زءالج على الجمل ىذه كيسجل تامة
 كيضع لسالف بلوف بكتابتها النحوية القاعدة تٗدـ التي الكلمات
 .ضبطها بعد خطا تٖتها
 .
 تٗدـ مناقشة البارزة الكلمات في تلبميذه تٔناقشة الدعلم يبدأ )4
 إلى كيستمر نوعها، كبياف معانيها كيشرحوا يضبطوىا بأف القاعدة
 .    السبورة على لهاكيسج منهم القاعدة يستنبط أف
 الربط )ه 
 السابقة كالقواعد السابقة كالدعلومات الجديدة القاعدة بتُ تلبميذه من تٔشاركة الدعلم يوازف
 كأدكات الدضارع نصب أدكات بتُ أك الصاعل كنائب الصاعل بتُ كالدوازنة منها القريبة
 .ذالك أشبو كما جزمو
 التعميم )و 
 لكتابة الدكتبة في الدتوهرة النحو كتب إحد إلى بالرجوع وطلبب من لرموعة الدعلم يكلف
 تدريب حل أك درسوه الذم موضوعهم عن هيو كرد ما تلخيص أك هيو، كردت التي الأمثلة
 .التصميم نصسو ىو القاعدة استخراج أف يرل من كمنهم هيو، مسجل أكثر أك
 التطبيق أك التقونً )ز 
 كمنها شصوم ىو ما منها للموضوع ههمهم مدل بارلاخت تلبميذه إلى أسئلة الدعلم يوجو
 .الدقرر الكتاب تدريبات بعض معهم لػل كقد. تٖريرم ىو ما
 الدنزلي الواجب )ح 
 من أمثلة كتابة أك الدنزؿ، في كراساتهم في هقط اثنتُ أك كاحد تدريب حل يكلصهم
 في معلمهم مع تهاكمناقش هيو الدوجودة الأمثلة لتسجيل آخر كتاب ألى العودة أك, عندىم
 70.القادمة الحصة
 النحوية القواعد تعليم تسهيل في تفيد نصائح .9
يصضل ّأف ّتعتمد ّدراسة ّالنحو ّفي ّالدرحلة ّالابتدائية ّعلى ّالدمارسةّ )أ 
 عد.كالتدريبّمعّعدـّالتًكيزّعلىّحصظّالقوا
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يصضلّأفّتٗتارّالنصوصّكالقطعّالأدبيةّلشا ّيشتَّشوؽّالطلببّكيزيدّ )ب 
 منّهاعليتهمّكإقبالذم.
 يصضلّأفّتكوفّلشاّيناسبّسنهمّكلشاّيتصلّتْياتهم. )ج 
يصضلّأفّيربطّالدعلمّبتُّالقواعدّالتيّدرسوىا ّكبتُّموضوعاتّالقراءةّ )د 
 كالأناشيدّالدقررة.
 ميذهّالبارزةّعندّاكتشاههاّكيعالجهاّهورّكقوعها.يصححّالدعلمّأخطاءّتلب )ه 
يعملّالدعلمّعلىّتٚيعّىذهّالأخطاءّكتصنيصهاّكمعرهةّماّدرسوهّمنهاّكماّ )و 
 لمّيدرسوهّلدعالجةّالصنفّالأكؿّقبلّاستصحاؿّالأمر.
 يعافًّالدعلمّالأخطاءّالجماعيةّفيّحصصّمنصصلة. )ز 
كأف ّيطالبهم ّبذالك ّدكفّّعلى ّالدعلم ّأف ّيلتـز ّفي ّحديثو ّبالصصحى )ح 
 تعسف.
 تغيتَّأسلوبوّكطريقةّتدريسوّعندماّيكتشفّعدـّههمهمّللموضوع. )ط 
عليوّأفّيستعملّكسائلّالإيضاحّالدتوهرةّختَّاستخداـ،ّكأفّيعرضهاّفيّ )ي 
 40كقتهاّالدناسبّمنّالحصة.
 العربية النصوص فهم مفهوم  .11
 كههمت علمو،: كههامة كههما ههما ههمو: يقل بالقلب، باشيء معريصتك: لغة الصهم
 .شيء بعد شيئا ههمو: الكلبـ كتصهم كاههمتو، هلبنا كههمت. كعرهتو عقلتو: الشيء
 عدة تعريصات كىناؾ الشيء، معرهة كىو اللغوم معناه عن لؼرج لا الاصطلبح في كالصهم
 غتَ في اللصظ من ههم ما ىو: بقولو الإحكاـ في الامدم ذكره ما لدقصود اهربها. للمصهـو
 .  النطق لزل
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 باختلبؼ كلؼتلف يتغتَ الدعتٌ لأف النحو، ىو العربية النصوص ههم أدكات من إف
 الدتكلمتُ أغراض على كيوقف الدعاني لؽيز الذم كىو الدعتٌ يبتُ الإعراب إذ الإعراب،
 تعجبية،) ما( تكوف زيد نصب هصي زيد، أحسن كما زيدا، زيد أحسن ما: ولكق بدليل
 كتشرب السمك تأكل لا: قولك ككذلك زيد، إحساف تنصي ناهية) ما( زيد رهع كفي
 على كاحد كل يصعل أف كلو بينها الجمع عن النهي قصدت إف تشرب هتنصب اللبن،
 الدضارع الصعل يكوف حيث الدععية كاك الواك هتكوف أصلب شيئا يصعل لا كأف انصراده،
 أم تٔصرده، منهما كاحد كل عن النهي قصدت إف كتٕـز الواك، بعد مضمرة بأف منصوبا
 كأتْت الأكؿ عن نهيت إف كترهع عاطصة، الواك هتكوف اللبن تشرب كلا السمك تأكل لا
 10.استئناهية الواك هتكوف اللبن شرب كلك السمك تأكل لا أم الثاني،
 القراءة مقّومات )أ 
 قوؿ من رأيا مقوماتها للباحث القراءة، مصهـو عن ذكرىا سبقت التي التعريصات من إضاهة
 06:بأنها الشنطي صافٌ محمد
 اّلية يعتٍ البصرم كالإدراؾ الذىتٍ، الإدراؾ ثم البصرم الإدراؾ بالتعرؼ الدقصود: الدعرف
 العتُ شبكية على الدطبوعة رموزىا كانعكاس الدكتوية الصصحة إلى النظر على تقـو معينة
 الدعتٌ استخضار الرسالة إراء هعاليتو على يتًتب الذم الدخ إلى البصرية الرسالة تٖمل التي
 في الأبصار كزمرّا ترسل الجهرية القراءة كانت كإذا كالصكرم، الثقافي القارئ لدستول كهقا
 إتقاف الدهمة الأكلى الخطوة كانت ىنا من. النطق يتم حيث الكلبـ مراكز إلى إشارة الدخ
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حبيبّلزمودّالدراجيّكّكليدّىاشم ّكردمّالصميدّعي،ّألعيةّعلمّالنحوّفيّههمّالنصّاسماعيلّ 
ّisigreD isetlükaF tayihalİ  isetisrevinÜ traM zikesnO elakkanaÇالشرعي(سيي: ّ
 ٖٗ-ٖٖ)ّص.ّٕٙٔٓ
،ّ(الدملكةّالعربيةّالسعودية:ّدارّالدهاراتّاللغوية:ّمدخلّإلىّخصائصّاللغةّالعربيةّكّهنونها محمدّصافٌّالشنطي،06
 .٘ٙٔ-ٗٙٔـ)،ّص.ّّٜٜٙٔالأندلسّللنشرّكّالتوزيع،ّ
 .
 ىو ك ههم إلى البصرم التعرؼ ترتٚة تتولى التي الأجهزة سلبمة ثم أكلا، البصرم التعرؼ
 .القراءة عناصر من الثاني العنصر
 الناحية من للنطق السليمة بالقواعد ملتـز مسموع بصوت التلصظ بو يقصد: النطق
 الحركؼ لسارج ضبط ضركرة حيث من تدريب إلى تٖتاج مهارة كالنطق كالنحوية، الصوتية
 الصياغة هنطق الأسلوب، ك الدوقف مراعاة يناسب تٔا الأداء حسن ثم صحيحا، ضبطا
 تمتٍكال كالاستصهاـ كالنهي كالأمر الإنشائية الأساليب أداء عن لؼتلف الخبرية التقريرية
 قراءة عن لؼتلف كالقراءة الشعر أداء أف كما ذلك، إلى كما كالتخصيص كالعرض كالتًجي
. ذلك إلى كما الإلقائية أك الحوارية الدواقف عن تٗتلف الخطابية كالواقف. النثرية النصوص
 إطار في يدخل كذلك. خاصة عناية لقيت التي الصنوف من الدثاؿ سبيل على الإنشاد كهن
  .القرائية الدهارات
 الأنشطة من كالنطق الصهم بتُ التصاعل كاف إذا الدرجو كىدهها القراءة تٙرة كىو :الفهم
 كقد. جيدا كالأداء سليما النطق كاف كلما الصهم نسبة ازداد هكلما القراءة، في الأساسية
 بينما. الغالب في جيدا أداؤه يكوف يقراء ما يصهم الذم القارئ أف عن التجارب كشصت
 أهكار استيعاب على الصهم كيقـو. ضعيصا يقراء لدا ههمو كاف إذا القارئ أخطاء دادتّز
 تتابع أك القصة في الدشتملة الأحداث تسلسل كتذكر لو، الذىن استخضار أك القارئ
 96.ذلك إلى كما لشا كالتحليل الحكم ك كترابطها، الدعاني
 الثلبثة بهذه إلا شيئا تتضمن لا الحقيقة في القراءة عملية أف على عرؼ الدقومات كبهده
 التًقيم كعلبمة كالرموز الألصاظ من الدكتوبة منظور من البصرم الإدراؾ أك التعرؼ كىي
 حرهها بكل يطابق نطقا اتهابكلم كالنطق الدكتوبة نظر نتيجة من  الذىتٍ الإدراؾ كذلك
 .القراءة تلك من الدقصود على الصهم كيليها
                                                          
-ٗٙٔص. ّّ...،اللغة ّالعربية ّك ّهنونهاالدهاراتّاللغوية: ّمدخلّإلىّخصائصّّّصافٌّالشنطي،محمد96
 ٘ٙٔ
 .
 القراءة نصوص اختيار أسس )ب 
 لرلبت أية من الدأخودة النصوص الدعلم يستخدـ الدطالعة تعليم في أف سبق، لشا معركؼ
 :ىي القراءة اختيار في الأمور أىم كمن. كانت
 كثيقة جذابة القرائية الدادة تكوف أف )1
 .اللغوم الدارستُ لدستول مناسبة تكوف أف )2
 .الثقصي الدارستُ لدستول مناسبة تكوف أف )3
 .العمرم الدارستُ لدستول مناسبة تكوف أف )4
 06.الدارستُ حاجات تلبي أف )5
 العامة الدعالم أك الثقاهة ت٘ثل الدارستُ مستول تٔناسبة تتعلق التي الأمور أف ىو الدقصود ك
  العلـو ههم الطلبة على يصعب لا حتي. عندىم الدعارؼ كذلك العربية اللغة عن
 لغوية كدرجة الطلبة  ثقاهية من أعلى التي ىي النصوص تكوف أف ينبغي كلا. كنقدىا
 .الطلبة
 العربية النصوص فهم على الدطبيق .11
النهائيّمنّدراسة ّهركع ّاللغة ّالدختلصة ّىو ّالوصوؿ ّإلىّإقدارّ يرلّاللغويوف ّأف ّالذدؼ
ّالتلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.
ّمرحلتاّالنحوّالاساسيتافّ:
 ههمّالقواعدّكاستيعابهاّكتٚعّشتاتهاّكاستذكارىا )أ 
مّيقرأّكيصهمّتطبيقّالقواعدّكالالتزاـّبهاّفيّالكلبـّكالكتابةّكالقراءةّأ )ب 
 66النصوصّالعربيةّ.
                                                          
 .119. صق)،ّٕٖٗٔ،ٔ(الرياض:ّط.ّ،إضاءاتّلدعلميّاللغةّالعربية،ّعبدّالرتٛنّإبراىيمّالصوزاف06
ص.ّّ)،ٖٜٛٔ،ّ(بتَكت:ّمؤسسةّالرسالة:ّالدواجوّالعمليّلددرسّاللغةّالعربية عابدّتوهيقّالذاشمي،ّ66
 ٕ٘ٙ
 .
دراسةّالقواعدّلاّتؤتيّتٙارىاّإلاّبكثرةّالتطبيقّعليها،ّكتدريبّالتلبميذّتدريبا ّكاهياّعلىّ
ثل ّالجانب ّالنظرم ّمن ّالخصائص ّاللغوية،ّالأبواب ّالتى ّيدرسونها، ّهالإلداـ ّبالقواعد ّلؽ
كالتطبيقاتّت٘ثلّالجانبّالعملى،ّالتيّتبدكّهائدتوّفيّالكتابةّالسليمة،ّكالقراءةّالسليمة،ّ
كالصهم ّالصحيح ّكالتطبيق ّالشصول ّيثبتّالقواعد ّفي ّأذىاف ّالتلبميذ، ّكيعد ّمن ّالطرؽّ
س ّدقيق ّلدستولّمقياّ-كذالك–الطبيعية ّلتكوين ّالعادات ّاللغوية ّالصحيحة، ّكىو ّ
 86التلبميذ،ّككسيلةّللكشفّعنّالضعصاءّمنهم،ّكعنّنواحىّالقصورّهيهم.
 العادات كتربية التلبميذ، أذىاف في القواعد تثبيت ىي إلظا التطبيق من الغاية أف بينا
 قواعدىا ظل في سليما استعمالا اللغة استعماؿ على كإقدارىم هيهم، الصحيحة لغويةال
 .كالقراءة الكتابة لراؿ مثل الغاية كلذذه الذادية الضابطة
 كالتعبتَ كتنسيقها، أهكارىم ترتيب على التلبميذ قدرة من يزيد التطبيق هإف سبق، ما كغتَ
 أكجو تعرؼ من لؽكنهم كما. العربية النصوص كههم صورىا أحسن فى كإبرازىا عنها
 ككذا كجوازا، كجوبا الدبتدأ على الخبر كتقدنً لستلصة، تعبتَية صيغ في القواعد استعماؿ
 في – مثلب - بنعم عنها الإجابة فى كلها الجملة حذؼ أك الدبتدأ، حذؼ أك حذهو،
 ما نصس كىو تنوعة،الد التطبيق أسئلة في التلميذ لؽارسو لشا ذلك كغتَ حاضر؟ أمحمد: قولنا
 عظيم كالتطبيق. بأنواعو كالتعبتَ كالبلبغة النصوص فى عليو كيقف مطالعتو، في يقرؤه
 درسوه، هيما تلبميذه مستول الددرس هيتعرؼ كتوجيهم، التلبميذ تقونً في الصائدة
 كالخبر النحو أبواب بتُ الخلط فى توقعهم التي كالشبهات تعتًضهم، التي كالصعوبات
 النهوض على الددرس هيعمل الدطلق، كالدصعوؿ بو كالدصعوؿ كنائبو، كالصاعل ،كالنعت
 على التلبميذ التطبيق لػصز كما. الدتشبهات بتُ كالتصريق, الصعوبات كتذليل بالضعصاء،
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 500. صّ)ّ،ٕٚٓٓدارّالدعارؼ:ّّ(قاىرة:ّ،الدوجّوّالصتٌّلددرسىّاللغةّالعربية عبدّالعليمّإبرىيم،  
 .
 أماـ موهقتُ كانوا الأسئلة كاجهوا إذا حتى مدرسهم، مع كعوه ما إتقاف في الإجتهاد
  56.كزملبئهم مدرسهم
 النصوص ههم. العربية النصوص ههم ىو القراءة مهارة في النحوية القواعد تطبيق كمن
 يتناكؿ أف كبعد. القراءة مهارة في التلميذ قدرة لتًقية اللغوية الكيصية من بعض العربية
 العربية النصوص كههم القراءة على يطبقها أف للتلميذ ينبغي النحوية، القواعد مادة لتلميذا
 التي الاتصاؿ كسائل من كسيلة كالصهم القراءة. الدعلم يعلمها الذم بالقواعد يناسب
 في نستخدمو أساسى لغول نشاط القراءة. أهكاره عن يعبر أف للتلميذ لؽكن بواسطتها
 .النصوص عن القصود ليصهم عادة نقرأ نحنه. اللغوية حياتنا
 العربية النصوص وفهم النحوية القواعد بين العلاقة .21
إفّالعلبقةّبتُّالنحوّكبتُّسائرّهركعّعلمّاللغةّالعربيةّالأخرلّمن ّكتابةّكّههمّالنصوصّ
ذاّأرادّالتلميذّأفّيصهمّالنصوصّالعربيةّههماّصحيحاّلغبّعليوّإّ36العربيةّعلبقةّكثيقة.
أفّيتعلمّالقواعدّالنحويةّلأفّبينهماّربطّقومّفيّترقيةّقدرةّالتلميذّعلىّههمّالنصوصّ
ّالعربية.ّ
حصولا ّكثتَاّهقواعدّاللغةّالعربيةّلذاّدكرّىاـّّههمّالنصوصّالعربيةلكيّلػصلّأىداؼّ
ردات. ّبالقواعد ّالصحيحة ّيستطيع ّالتلبميذ ّأف ّيقرأ ّكيصهمّليعلم ّإلى ّالتلبميذ ّدكف ّالدص
النصوص ّالعربية ّههما ّصحيحا. ّههم ّالنصوص ّالعربية ّىو ّالنشاط ّالصعب ّتٖقيقو.ّ
 هلذالكّليكوفّالقارئّالصحيحّىوّمسألةّصعبةّحصولو.
 السابقة الدراسات . ب
 :منها الدوضوع بهذا تتعلق ما البحث ىذا في الباحث استصاد قد
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ّ، ّ(قاىؤة: ّعالم ّالكتب)،طرؽّالتدريسّالخاصة ّباللغة ّالعربية ّكالتًبية ّالإسلبمية دينّعامر،هخر ّالّ 
 ّٖٖٔص.
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 ٕٙٓص.ّّ...،طرؽّتعليمّاللغةّالعربيةمحمدّعبدّالقادرّأتٛد،ّ  
 .
) ّتٖت ّالدوضوعّٕٖٔٔٓٔٔٛٓحث ّالذم ّكتبو ّبرىاف ّيوسف ّحبيي ّ(الب .1
"مشكلبتّتعليم ّالعرية ّلصهم ّالقرافّفيّالصفّالسابعّتٔدرسة ّالأزىر". ّقسمّ
اللغةّاللعربية،ّبكليةّعلـو ّالتًبيةّكالتدريس،ّجامعةّكليّسولصوّالإسلبميةّ تعليمّ
تائجّالتالية:ّالحكوميةّسمارانج.ّّكّمنّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّعلىّالن
إفّالطريقة ّالدستخدـّىيّطريقة ّالقواعدّكالتًتٚةّكالوسائلّهيها ّموهورةّككاملةّ
كالكتابّالددرسيّالدستخدـّىو ّكتابّاللغةّالعربيةّالقرانية.ّالدشكلبتّفيّتعليمّ
الغةّالعربيةّاماّمنّناحيةّالتلبميذّالتيّتشملّخلصيةّّالتلبميذّالتًبويةّكاللغوية،ّ
التلبميذ ّعلى ّقراءة ّاللغة ّالعربية ّككتبها، ّكقلة ّرغبة ّالتلبمذّكاختلبؼ ّقدرة ّ
كدكاهعهمّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّكقلةّالاىتماـّمنّكالدمّالتلبميذ.ّأماّالدساكاةّ
كالبحث ّالسابق ّههي ّالبحث ّالذم ّيبحث ّههم ّالقراف ّك ّههمّ ىذا ّالبحث
القواعدّالنصوصّالعربية. ّكأما ّالصرؽ ّبينهما ّههو ّىذا ّالبحث ّيبحث ّتطبق ّ
النحوية ّعلى ّههم ّالنصوصّالعربية ّكالبحثّالسابق ّيبحثّمشكلبت ّتعليمّ
 اللغةّالعربيةّلصهمّالقراف.
طريقةّ")ّتٖتّالدوضوعّٖٕٕٖٓٔٔٛٓالبحثّالذمّقاـّبوّمحمدّهخرّنظيفّ( .2
تعليم ّعلم ّالنحوّفيّمعهد ّالإتقافّالإسلبميّالسلصيّبصاتبوف ّكنداؿّ(دراسةّ
منّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّعلىّالنتائجّالتالية:ّّك". تٖليليةّعنّالطريقة)
إفّالطريقةّالدستخدمةّىيّطريقةّالقواعدّكالتًتٚةّكالوسائلّهيهاّموهورةّككاملةّ
 في الدشكلبتكالكتابّالددرسي ّالدستخدـ ّىو ّكتابّاللغة ّالعربية ّالقرأنية. ّ
ميذ ّالتًبويةّإما ّمن ّناحية ّالتلبميذ ّالتي ّتشمل ّخلصية ّالتلب العربة اللغة تعليم
كاللغوية،ّكاختلبؼّقدرةّّالتلبميذّّعلىّقراءةّاللغةّالعربيةّككتابتها،ّكقلةّرغبةّ
 التلبميذّكدكاهعهمّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّكقلةّالإىتماـّمنّكالدمّالتلبميذ.
)ّتٖتّالدوضوعّتعليمّٖٕٖٔٓٔٔٛٓالبحثّالذمّقامتّبوّضوء ّالنصيسةّ( .3
" ّمتنّالآجركمية ّكنظم ّالعمريطيّ(دراسة ّتٖليليةّّالقواعد ّالنحوية ّفيّالكتابتُ
 .
تقابليةّمنّناحيةّالدادةّكطريقةّالتأليف).ّكمنّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّ
على ّالنتائج ّالتالية: ّأف ّالطريقة ّالدستخدمة ّفي ّالكتاب ّالآجركمية ّك ّنظمّ
 العمريطىّىيّالطريقةّالقياسية.
ليمّالقواعدّالنحويةّتٖتّالدوضوع:ّتعليمّكأماّالبحثّالذمّتْثوّالباحثّههوّمتعلقّبتع
القواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوصّالعربية ّفيّمهارة ّالقرأة ّفيّالصصل ّالثامنّ
ىناؾّيوجدّهرؽّكّ. )SEBERB( بريبيسّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّا(ب)ّبالددرسةّ
ا ّالبحثّكالبحثّمساكاة ّكلم ّيوجد ّمن ّالبحوثّالتيّتْثّهيو ّقبلها. ّأما ّالدساكاة ّىذ
السابقّههيّالبحثّالذمّيبحثّههمّالقرافّكّههمّالنصوصّالعربية.ّكأماّالصرؽّبينهماّ
ههوّىذاّالبحثّيبحثّتطبقّالقواعدّالنحويةّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّكالبحثّالسابقّ
بتعليمّ يبحثّمشكلبتّتعليم ّاللغة ّالعربية ّلصهم ّالقراف. ّهلذالكّسيبحثّالباحثّعن
حوية ّكتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوصّالعربية ّفيّمهارة ّالقرأة ّفيّالصصل ّالثامنّالقواعد ّالن
 .)SEBERB( بريبيسّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّا(ب)ّبالددرسةّ
 
 
 
 
 
 
 
 .
 الباب الثالث
 طريقة البحث
كبعد ّأف ّيشرح ّالباحث ّالنظرية ّفي ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههمّ
ىجّالدخصوصةّلمحاصلةّعلىّالبياناتّفيّمكافّالبحث.ّكهيهاّالنصوصّالعربية،ّأخذّالدنا
ّأتْاثّمتعددة،ّكىيّكماّيلى:
 نوع البحث .أ 
منهجّالبحثّالدستخدمة ّىنا ّتْثّنوعي. ّيطبقّىذا ّالدنهجّلدعرهةّ
الأهراد ّالبحث ّالبحث ّمبنية ّعلى ّالحقيقة ّالدوجودة. ّىذا ّالبحث ّكم ّقسمّ
 dleifستخدـ ّالباحث ّطريقة ّالبحث ّالنوعي ّالديداني. ّفي ّىذا ّالبحث ّكي
كىوّباستخداـّالدشاىدةّالدباشرةّعلىّالأهرادّلنيلّالدعلوماتّعنّّّhcraeser
 الدشكلةّالدبحثة.
يستخدـّىذاّالبحثّالددخلّالنوعيّالتعبتَم،ّىوّيناؿّالبياناتّمنّ
نتيجةّالدشاىدةّكنتيجةّالدقابلةّكنتيجةّالتوثيقّككتابةّالديدنيةّالدؤسسةّفيّمكافّ
كتلكّالبياناتّسيعبرّبالعتبار ّالحديثة ّكالوقيعةّّ76ثّكلاّيكتبّبالأرقاـ.البح
الدوجودةّىناؾّفيّتلكّالوقت.ّحتىّتكوفّالذدؼّمنّىذاّالبحثّلتعبتَ ّكلّ
كالحديثة ّالتي ّتكوف ّكسط ّاىتماـ ّالبحث ّلتعبتَ ّعلىّما ّيناسب ّبالأنشطة ّ
 46الحقيقة.
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 مكان البحث ووقدو .ب 
بريبيسّّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّامكافّىذا ّالبحثّفيّالددرسة ّ
ّٜٕحتى ّٕٛٔٓاغوستوس ّّٕٗككقت ّىذا ّالبحث ّمن ّ ).SEBERB(
 .ّٕٛٔٓاغستوسّ
 مصادر البيانات .ج 
ّكانقسمّمصادرّالبياناتّإلىّنوعتُ:
الدصدر ّالأساسي، ّكىو ّكل ّما ّيستصيد ّمنو ّالباحث ّفي ّالحصوؿ ّعلىّ .1
البياناتّمباشرة.ّأماّالدصادرّالأساسيةّههي ّكلّالبياناتّالتيّنالذاّالباحثّ
عنّّ)SEBERB(بريبيس ّّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّاسة ّمن ّالددّر
على ّههمّأحواؿ ّالددرسة ّكأحواؿ ّعملية ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّ
لثانويةّاالنصوصّالعربيةّفيّمهارة ّالقراءةّفيّالصصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ
كاتٕوّالباحثّلنيلّالبياناتّّ).SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
 ىذاّالبحثّىيّكماّيليّ:فيّ
 الدعلمّفيّمادةّعلمّالنحو ) أ
لثانويةّاالدصدر ّالثانوم ّىو ّكل ّما ّيتعلق ّبالدوضوع ّمن ّمدير ّالددرسة ّّ .2
بعضّالتلبميذّفيّالصصلّّكSEBERB( بريبيسّ(ّٕالإسلبميةّالحكومية ّ
 ))SEBERBبريبيسّّٕالحكوميةّ لثانويةّالإسلبميةاالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ
لوثائقّكغتَلعاّالتيّيتكملّكيتقولّبهاّالدصدرّالأساسيّكلػصلوّكالكتبّكا
 الباحثّعلىّسبيلّغتَّمباشرة.ّ
 بؤرة البحث  .د 
ّإفّبؤرةّالبحثّفىّىذاّالبحثّىوّ:
 .
علىّههمّالنصوصّالعربيةّفيّمهارةّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّ .1
ّٕسلبمية ّالحكومية ّلثانوية ّالإاالقراءة ّفي ّالصصل ّالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ
 ).SEBERB( بريبيس
 طريقة جمع البيانات .ه 
ّكمنّالدعلـو ّافّىذاّالبحثّنوعيّهلهذاّيصضلّالبحاثّالطريقّكىي:
 )isavresbo(الطريقّالدشاىدةّ .1
ىيّطريقّالتيّقاـّبهاّمشاىدةّموضوعاتّمبحوثةّمبشرة ّكانتّ
ىوّتقينيةّتٚعّالبياناتّالذمّيستخدـّبوجودّّمباشرة 16أـّّغتَّمباشرة.
البحثّبالدقيقّكالكتابةّالدنهجية.ّفيّتصميمّالبحثّكجبّعلىّالباحثّ
الصكّ اف ّلغعل ّمن ّكماذا ّيراقبو ّككيصية ّالدباشرة ّكأين ّيعمل ّالدباشرة.
طاسّالدباشرةّكارشاداتّالدباشرةّعليّسبيلّالدثاؿّبالائحةّالدستخدـّىوّقّر
. ّكالأشياء ّالدباشرة ّلغب ّاف ّتكوف ّمناسبة ّتٔشكلة ّالبحثّtsilkcehc
كاستخدـ ّالباحث ّىذه ّالطريقة ّلاكتسابّ 14.كمؤشر ّفي ّمصهـو ّالعمل
البيانات ّعن ّتعليم ّالنحو ّكتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوص ّالعربية. ّتْضورّ
نصسهاّفيّبعضّالصصلّمنّهصوؿّالتيّتقعّهيهاّكيشهدّتطبيقّتعليمّالنحوّ
ّكيقرأّالباحثّماّيصعلّالدعلمّفىّالصصل.
 )aracnawaw(طريقةّالدقابلةّ .2
كىيّ ّالذم ّاستخدمها ّهرقتاف،مقابلة ّىو ّلزادثة ّبقصد ّمعتُ
الدقابل ّالذم ّيقدـ ّالأسئلة ّكالدقابل ّبو ّالذم ّيعطي ّالإجابة ّمن ّالأسئلةّ
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لأسئلةّتقنية ّالدقابلة ّلغرم ّبالمحادثة ّبتُ ّالدقابل ّالذم ّيقدـ ّاّ98الدقدمة.
لغرم ّالدقابلة ّلنيل ّالبياناتّّ08كالدقابل ّبو ّالذم ّيعطي ّالإجابة ّباللساف.
 68كالدعلوماتّالكثتَةّإلىّأهرادّالبحث.
الدقابلة ّىي ّشكل ّمن ّأشكاؿ ّتٚع ّالبيانات ّالتي ّيتم ّالأكثرّ
استخداما ّفيّالبحثّالنوعي. ّالدقابلة ّىيّالمحادثة ّالتيّيستهدؼّمشكلةّ
لزددة ّكعملية ّاستخلبصّالدعلوماتّعن ّطريق ّالصم ّحيثّشخصتُ ّأكّ
أكثر ّللتعامل ّجسديا. ّكأجريت ّمقابلبت ّللحصوؿ ّعلى ّالبيانات ّأكّ
الإمكاف ّكبأكبر ّقدر ّلشكن ّلدوضوع ّالبحث. ّ ّكاستخدـّّالدعلوماتّقدر
البحثّىذهّالطريقةّلاكتسابّالبياناتّعنّتعلمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّ
لثانويةّاعلى ّههم ّالنصوص ّالعربية ّفي ّالصصل ّالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ
 كيقـو ّالبحثّبالدقابلةّمع:ّ)SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
ّ)SEBERB( بريبيسّٕلدتوسطة ّالإسلبمية ّالحكومية ّا رئيسّمدرسة )أ 
لنيلّّالبياناتّكّالدعلوماتّعنّتاريخّالددرسةّككسائلوّكإداراتوّكتنظيموّ
 كغتَه.
لثانوية ّالإسلبميةّا معلم ّعلم ّالنحو ّللصف ّالثامن ّمن ّمدرسةّ )ب 
لصف ّالثامن ّلنيل ّ ّالبيانات ّكّّ)SEBERB( بريبيسّٕالحكومية ّ
 تعليمّالقواعدّالنحوية.ّالدعلوماتّفيّعلمليةّ
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 بريبيسّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّاتلبميذ ّالصف ّالثامن ّمدرسة ّ )ج 
لنيل ّ ّالبيانات ّك ّالدعلومات ّفي ّعملية ّتعلم ّكتعليمّ )SEBERB(
 . القواعدّالنحوية
 isatnemukoD(طريقةّالتوثيقّ( .3
التوثيق ّىو ّملبحظة ّالحديثة ّالداضية ّبشكل ّالكتابة ّكالصورةّ
تاجّمنّشحص.ّدراسةّالوثيقةّىو ّكمالةّمنّاستخداـّتقنيةّالدلبحظةّكالدن
كالدقابلة.ّكتقنيةّالتوثيقّت٘كنّتأمينوّإذاّدهعوّالوثيقة.ّتستخدـّتقنيةّالتوثيقّّ
 تَّالانساف.غلجمعّالبياناتّمنّمصدرّ
) ّأف ّمستول ّمصداقية ّنتيجةّٕ٘ٓٓعند ّعوبا ّك ّلبكولن ّ(
صاعها.ّكلذالك ّكافّالتوثيقّمصدرّالبحثّمعتُّمنّاستخداـّالوثيقةّكانت
البيانات ّالدستخدمة ّلكماؿ ّالبحث، ّحيث ّكاف ّبشكل ّالكتابة ّكالصيلمّ
كالصورة ّكالصورة ّالسكوت ّكالدنتاج ّالرائعة ّالتي ّتعطي ّالدعلومات ّلعماليةّ
 88البحث.
يقّتٚعّالبياناتّبنظرّأكتٖليلّتوثيقّالصردّأـّغتَه.ّكىيّىيّطّر
إحدلّالطرؽ ّالتيّتستعملّلحصوؿ ّعلى ّتصوير ّمن ّناحية ّالصرد ّبوسيلةّ
الكتبابة ّكالتوثيقاتّالدكتوبة ّالأخرلّأك ّالذمّيكتبو ّالصرد ّمباشرة. ّ ّكىيّ
البحثّعنّالبياناتّللؤمورّّالدتغتَّمنهاّالدذكرةّكالكتبّكالجرائدّكالمجلبتّ
كغتَ ّذلك. ّكتستقدـ ّىذه ّالطريقة ّلنيل ّالبيانات ّعن ّلزتويات ّالدعجمّ
الصحيحة. ّ ّكىذه ّالطريقة ّمأخوذة ّلدل ّالباحثّلتحصيل ّالبياناتّعنّ
أحواؿّالددرسةّكتعليمّالقواعدّالنحويةّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّفيّالصصلّ
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  بريبيس ّّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّاالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ
 مثل:)SEBERB(
 الدوقعّالجغرافي )أ 
 تاريخّالتأسيسّكالنظرةّكالأىداؼ )ب 
 أحواؿّالدعلمتُّكالتلبميذ )ج 
 الدناىجّالدراسيةّالستخدمة )د 
 )naialineP( الاختبار .4
عملية ّمنظمة ّلقياس ّعينية ّمن ّسلوؾ ّالطالب ّ(نتيجة ّالتعلم)ّ
عّكتٕرم ّالاختبارات ّعلى ّأساس ّتتابعي ّمّكتقونً ّىذا ّالسلوؾ ّحسب.
ّالتعليمّكالتعلم،ّكذلكّعلىّالنحوّالآتيّ:
الاختبارّالقبليّ:ّكىوّتقونًّيتمّفيّبدء ّالعملية ّالتعليميةّللتعرؼّإلىّ . أ
 مقدرةّالطلببّكاستعدادىمّللتعلم.
الاختبارّالبنائيّأكّالتكويتٍّ:ّكيتمّفيّأثناءّالعمليةّالتعليميةّللوقوؼّ  . ب
ما ّأخصق ّهيو ّفي ّأثناء ّتعلمّعلى ّمدلّما ّأحرزه ّالدتعلم ّمن ّتقدـ، ّّك
 موضوعّدراسيّلزدد.
الاختبارّالختاميّ:ّكيتمّفيّنهايةّالعمليةّلتحديدّمدلّتٖققّالأىداؼّ.  ج 
 54الدتوخاةّمنّخلبؿّتعلمّمقررّدراسيّما.
 ناتاخدبار صحة البيا .و 
ىناؾّطرؽّمتنوعةّلاختبارّصحةّالبيانات.ّاختبارّصحةّالبياناتّ
في ّالبحث ّالنوعي ّىو ّت٘ديد ّالدشاىدة، ّكزيادة ّالاجتهاد ّفي ّالبحث،ّ
                                                          
، ّ(الاردف ّ: ّدار ّالأمل ّللنشر ّكالتوزيع)، ّص.ّعلم ّاللغة ّالتعلميسمتَّشريفّاستيتية، ّّ58
 ٖٕٔ
 .
كالتثليث، ّكاستخداـ ّالدواد ّالدراجعية، ّكتٖليل ّالحالة ّالسلبية، ّكهحصّ
 64الأعضاء.
فيّىذاّالبحث،ّيستخدـّالباحثّثلبثةّاختباراتّلصحةّالبياناتّ
 كىيّزيادةّالاجتهادّفيّالبحث،ّكالنثليث،ّكاستخداـّالدوادّالدراجعية.ّ
 زيادةّالاجتهادّفيّالبحث .1
لضبطّكالإستمرار.ّزيادة ّالإجتهادّفيّالبحثّيعتٍّملبحظةّبا
بهذه ّالطريقة ّكلؽكن ّللباحث ّأف ّتٖقيق ّالبيانات ّمرة ّأخرال ّأكانتّ
البيانات ّلسظئط ّأـ ّصحيحة. ّسول ّذلك، ّلؽكن ّللباحث ّأف ّيصفّ
هلذلك،ّعلىّالباحثّأفّيقرأّالدراجعّمنّالكتبّّ كصصاّدقيقاّللبيانات.
يزيدّالدتنوعة ّكنتائج ّالبحوث ّأك ّالوثائق ّالدتعلقة ّبنتاعج ّالبحث ّحتى ّ
الباحث ّالدعلومات. ّلذلك ّلؽكن ّللباحث ّأف ّيستخدمها ّلصحصّ
  74البيانات.
 التثليث .2
كىو ّهحصّالبياناتّمن ّمصادر ّالدتنوعة ّبطريق ّالدختلصة ّفيّ
احث ّ ّتثليث ّ ّللحصوؿ ّعلى ّالبياناتّكقت ّالختلف. ّاستخدـ ّالب
الصحيحة ّكىي ّتثليثّالطريقة ّلاختبار ّصحة ّالبياناتّبطريق ّالدقابلة،ّ
  84هحصتهاّبطريقتةّالدشاىدةّكالتوثيق.
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، ّهيستخدـ ّالباجث ّتقنيقيةّكللحصوؿ ّعلى ّصحة ّالبيانات
التثليث، ّكىي ّتقنيقية ّتصتيش ّصحة ّالبيانات ّبانتصاع ّالشيء ّالاخر.ّ
الشيءّخارجّالبياناتّالحصولةّلتصتيشّالبياناتّكمقياسها.ّيستخدـّىذاّ
 البحثّتثليثّالدصدرّكتثليثّالطريقة.ّ
تثليثّالدصدرّىوّمراجعةّالدقارنةّكالتصتيشّعنّثقةّالدعلوماتّ
اسطة ّبعضّالصادر ّبالطرؽ ّالساكية، ّمثل ّباستخداـ ّطريقةّالمحصولة ّبّو
الدقبلة، ّيسأؿّالباحثّالدعلم ّكبعضّالتلبميذّعنّالطريقة ّكالتقونًّالذمّ
يستخدمهاّالدعلمّفيّتعليمّالنحو.ّكأماّتثليثّالطريقّههوّمراجعةّالدقارنةّ
كالتصتيشّعنّثقةّالدعلوماتّالمحصولةّبواسطةّبعضالأدكاتّالدخنلة.ّمثلّ
يقة ّالدشاىدة ّبطريقة ّالتوثيق، ّكطريقة ّالدشاىدة ّبطريقة ّالدقابلة، ّكغتَّطّر
 ذلك.
 استخداـّالدوادّالدراجعيةّ .3
الدواد ّالدراجعية ّىي ّكل ّشيء ّكدعامة ّلإثباتالبيانات ّ ّالتيّ
يكتشصها ّالباحث. ّيستخدـ ّالباحث ّالدواد ّالدراجعية ّللحصوؿ ّعلىّ
الدقابلة ّكالبيانات ّعنّّالبيانات ّالصحيحة. ّببعارة ّأخرل، ّالييانات ّمن
    94التصاعلّالبشرمّأكّصورةّالحالةّالدعينةّدعمتّمعّالصور.
 طريقة تحليل البيانات .ز 
تحليلّاتٕو ّالباحثّفيّتٖليلّالبياناتّإلىّالتحليلّالنوعيّكىو ّال
 05الذمّيستخدـّالكلماتّالدركبةّفيّالجملةّالدوسعة.
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 عنّالخطواتّهيماّيلي: gneoleoM .J yxeLذىبّ
ابلة ّكالتأمل ّكالوثيقةّمطالعة ّالبيانات ّالدعدة ّمن ّسائر ّالدصادر ّعن ّالدق .1
 الشخصيةّكالوثيقةّالرسميةّكالصوارةّكغتَىا.
 أداءّالتحليلّبطريقةّاللئستخلبصّ .2
 تركيبّالبياناتّالىّالواحداتّ .3
 إعطاءّالإشارةّلكلّالواحداتّ .4
تٖليلّنوعيّيستخدـ ّلتوهتَّالدعلوماتّالتيّتُػْوضحّالزيادةّفيّالتلبميذّفيّ .5
 التحصيلّالتعليمي.
بالتحليل ّالكمي ّيستخدـ ّفيّتٖليل ّقيمة ّتٖصيل ّالتعليمي ّللتلبميذ. ّفيّ .6
ىذا ّالبحثّيستخدـ ّالباحثّالإحصاء ّالوصصي ّبطلبّالقيمة ّالوسيطّ
 كالدائةّمنّالتلبميذ، ّكماّفيّالصيغة.
إستعمل ّالباحث ّتلك ّالخطوات ّلتحليل ّعملية ّتعليم ّالقواعدّ
صصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّفيّال
 .. )SEBERB(بريبيسّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّا
 
 
 
 
 
 
 
 .
 الباب الرابع
 تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم النصوص  العربية تحليل البيانات عن 
 بريبيس  2في الفصل الثامن (ب) بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
 ) SEBERB(
 
 ).SEBERBبريبيس ( 2الإسلامية الحكومية  ة عن الددرسة الثانويةلمحة عام . أ
 الدوقع الجغرافي .1
ىيّّ)SEBERB( بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّ
.ّكىيّتقعّإشراؼّكرعايةّكزارةّالشؤكفّالدينيةتٖتّّالدؤسسةّالتًبويةإحدلّ
ّٕٕٔٔ٘يبيسّيوسّسودارصا ّرقم ّثلبثة ّكثلبثوف ّهسار ّبتانجّبّرفيّشارعّ
 بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّكموقع ّ. جاكل ّالوسطى
 كماّيلى:ّ)ّSEBERB(
ّ:ّتٖديدّبشارعّيوسّسودارصاّّّّّّّّّّّّمنّالجهةّالشرقية
ّ:ّتٖديدّبالدزرعةّللسكافّّمنّالجهةّالجنوبية
ّ:ّتٖديدّبالدزرعةّللسكافّّمنّالجهةّالغربية
 15بريبيس. درسةّالعاليةّالاسلبميةّالحكمة:ّالدّّمنّالجهةّالشمالية
 تاريخ الدأسيس  .2
 بناء في متصقوف كىم المجتمع كأىل العلماء اجتمع ،7319 سنة في
فيّسنةّّبريبيسلثانويةّالاسلبميةّابنيتّالددرسةّ الإسلبمية،ّلثانويةا الددرسة
. بريبيس الإسلبميةّلثانويةا بالددرسة اشتهرت قد الددرسة كتلك ،ٜٓٛٔ
 800 لظرة كزارة ّالشؤكفّالدينيةّإندكنيسيا من الدواهقة رسالة كردت أف كبعد
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 بريبيسّّٕالإسلبميةّالحكوميةّ لثانويةا  البياناتّالعامةّكالوثيقةّفىّالددرسة  
 .
 الحكومية الإسلبميةّلثانويةا الددرسة هتقـو 6119 اكتوبتَ 50 تاريخ
 لثانويةا"الددرسة ّّكانت ّىذه ّالددرسة ّتصتَّّٜٜٜٔكفي ّسنة ّ .بريبيس
غتَتّالحكومةّّٕٛٔٓالحكومية ّالنموذجية ّبريبيسّكّفيّالسنة ّّالإسلبمية
لثانوية ّالإسلبميةّامن ّكزارة ّالشؤكف ّالدينية ّ ّاسم ّىذه ّالددرسة ّبالددرسة ّ
  25بربيسّ".ّٕالحكوميةّ
 حوال الدعلمين أ .3
إفّالدعلمّيلعبّدكراّىاماّفيّالتعليمّفيّأمّالددارسّأكّفيّخارجها،ّ
 بريبيسّٕلثانوية ّالإسلبمية ّالحكومية ّا سواء ّكاف ّالدعلم ّفي ّىذه ّالددرسة
 يبلغ كأما ّالدعلموفّكالدوظصوف ّالذينّلؼدموفّفيّىذه ّالددرسة. )SEBERB(
 الليسانسّليليسّستيّهاطمة،ّكّأماّالددرسّلدادةّعلمّالنحوّىي. مدرساّ٘ٔٔ
متخرجةّمنّجامعةّالإسلبميةّالحكوميةّسوننّغونوعّجاتيّباندكنجّفيّّّكىي
 كليةّالتًبيةّقسمّتعليمّاللغةّالعربية.
 أحوال الددعلمين .4
 بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةا الددرسة في التلبميذ ينقسم
 كأما. هصلب   08 لىإ التاسع الصصل إلى السابع الصصل من )SEBERB(
ّٕٚٗكتتكوفّطلبةّالصفّالأكؿّ .تلميذا 7789 يبلغ كلهم التلبميذ عدد
تلميذا،ّكطلبةّالصفّالثالثّّٗٓ٘تلميذا،ّكيبلغّطلبةّالصفّالثانىّحواليّ
 35تلميذا.ّٔٓ٘حواليّ
 الدراسية الدسدخدمة الدناىج .5
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 بريبيسّّٕالإسلبميةّالحكوميةّّلثانويةاالبياناتّالعامةّكالوثيقةّفىّالددرسةّ  
 .
ّ)SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّّلثانويةاتعتمدّالددرسةّ
التي ّقررتها ّكزارة ّالشؤكف ّالدينية ّتٚهوريةّّٖٕٔٓعلى ّالدنهج ّالدراسي ّ
إندكنيسيا. ّىذه ّالدناىجّالدراسية ّتٖتومّعلىّالدواد ّالدراسية ّعلىّالدستولّ
 منّالدوادّالدراسية.ّلثانويةّتٓصصهاّالدقّررةّلكلّمادةاالددرسةّ
%ّمنّّٓٗالدناىجّالدراسيةّالدستخدمةّفيّىذهّالددرسةّتتكوفّمنّ
%ّمنّالعلـو ّالعامة،ّكبرامجّالتعليمّفيّىذهّالددرسةّمنّٓٙالعلـو ّالدينيةّكّ
 برنامجّالتعليمّالعاـ.
 الدواد أىداؼ نيل على الأساتيذ تساعد الأنشطة ىذه من كترجى
 كاللغة العربية اللغة( اللغوية أـ العامة أـ ةالديني كانت سواء الدراسية
 45.النحو علم الدراسية الدواد كتٓاصة). الإلصليزية
تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم النصوص العربية  في الفصل  . ب
 )SEBERB( بريبيس 2ة الثانوية الإسلامية الحكومية الثامن (ب) بالددرس
وتطبيقها على فهم النصوص أىداف تعليم القواعد النحوية  .1
 العربية  
يرلّالباحثّأفّتعليمّالقواعدّالنحويةّليسّغايةّفيّذاتو،ّكإلظاّ
ىو ّكسيلة ّلتقونً ّالقلم ّكاللساف، ّكأنو ّليسّىو ّالسبيل ّالواحد ّإلىّ
أخرل ّقولؽة ّتتعاكف ّالقواعد ّمعها ّفيّّذالك، ّكلكن ّىناؾ ّأساليب
تٖقيقّىذاّالغرض،ّمنهاّالقرائنّاللصظيةّكالدعنوية،ّكمنهاّالبيئةّاللغويةّ
كمنها ّكثرةّّ،الصالحة ّالتي ّيشيع ّهيها ّاستعماؿ ّاللغة ّالصصحى
 الاستعماؿّكالدرافّعلىّالصحيحّالبليغّكلبماّككتابة.ّ
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الإسلبميةّّلثانويةاإف ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّفي ّالددرسة ّ
في ّحّصة ّدراسة ّكل ّأسبوع،ّّ)SEBERB( بريبيسّٕالحكومية ّ
القواعدّالنحويةّتتعلقّبتطبيقّّكيتضمنّهيهاّتعليمّالقراءةّكالكتابةّلأف
قراءة ّكلماتّاللغةّالعربيةّكههمّالنصوصّالعربية.ّكأماّأىداؼّتعليمّ
 سبريبيّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالقواعد ّالنحوية ّفي ّالددرسة ّ
ّههيّكماّيليّ:ّ)SEBERB(
يستطيعّالتلبميذّعلىّأفّيقرأّكيصهمّهائدة ّكلّالكلمةّفيّّ )أ 
 كلماتّاللغةّالعربيةّكيشرحّتعريفّكلّالكلمةّصحيحا.
يستطيع ّالتلبميذ ّعلى ّأف ّيقرأ ّكيصهم ّالنصوص ّالعربيةّّ )ب 
الذم ّيناسب ّبقواعد ّاللغة ّالعربية ّلسانا ّككتابة ّليخرجّ
 55عور.الأراءّكالأهكارّكالش
وتطبيقها على فهم النصوص الدواد في تعليم القواعد النحوية  .2
 العربية  
فيّدلّالتلبميذّل الدوادّالدستخدمةّفيّتعليمّالقواعدّالنحويةّّ
 بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةابالددرسة ّالصصل ّالثامن ّ
 ىيّ:ّ)SEBERB(
 الجملةّالدصيدة .أ 
 اجزاءّالجملة .ب 
 تقسيمّالكلمةّإلىّاسمّكهعلّكحرؼ .ج 
 تقسيمّالصعلّباعتبارّزمنوّإلىّماضىّكمضارغّكأمر .د 
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ّلثانويةامقابلة ّمواجهة ّمع ّالاستاذة ّليليسّستي ّهاطمة ّ(معلم ّعلم ّالنحو) ّفى ّالددرسة ّ  
 ٕٛٔٓاغوستوسّّٕٗ،ّفيّتاريخّبريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
 .
 الصاعلّ .ه 
 الدصعوؿّبو .و 
 صاعلّكالدصعوؿّبوالدوازنةّبتُّال .ز 
 الدبتدأّكالخبر .ح 
 الجملةّالصعلية .ط 
 الجملةّالاسمية .ي 
 نصبّهعلّالدضارع .ك 
 جـز ّهعلّالدضارع .ل 
 رهعّهعلّالدضارع .م 
 كافّكأخواتها .ن 
 إفّكأخواتها .س 
 جرّالاسم .ع 
ّالنعت .ف 
كالدصدرّالرئيسيّمنّالدوادّالدستخدمةّلتعليمّالقواعدّالنحويةّ
الكتابّ"النحوّالواضحّلعليّالجاـر "ّّلدلّهصلّالثامنّىي:ّمنّ
 65.)SEBERB(بريبيسّّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّاللمدرسةّ
 
وتطبيقها على فهم يذ في تعليم القواعد النحوية مشكلات الدلام .3
 النصوص العربية وحلها
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مقابلةّمواجهةّمعّالاستاذةّليليسّستيّهاطمةّ(معلمّعلمّالنحو)ّفىّالددرسةّ   
 اغستوسّٕٗ،ّفيّتاريخّبريبيسّّٕالإسلبميةّالحكوميةّّلثانويةا
 
 .
وتطبيقها على مشكلات الدلاميذ في تعليم القواعد النحوية  .أ 
 فهم النصوص  العربية
 الدشكلات اللغوية )1
 الدصرداتّ )أ 
يرلّالباحثّأف ّكثتَّمنّالتلبميذّيشعركفّ
همّصعوبة ّههم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّه
النصوص ّالعربية. ّبالإضاهة ّمن ّذلك، ّأما ّسببّ
صعوبة ّههم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههمّ
النصوصّالعربيةّههو ّقلة ّالدمارسة ّكالتمرينات. ّالدرادّ
ىنا ّلا ّلؽارس ّالتلبميذ ّقراءة ّكلمات ّاللغة ّالعربيةّ
كههمها ّباستعماؿ ّالقواعد ّالصحيحة ّفي ّحياتهمّ
واد ّلدركس ّاللغةّاليومية. ّحتى ّتكوف ّمادة ّمن ّالد
العربيةّخصوصا ّفىّالقواعد ّالنحوية ّقليلة ّكغريبةّفيّ
ّحياةّالتلبميذ.
ككثتَّمنّالتلبميذّلاّيريدكفّتٖصيظّالدصرداتّ
الشائعة ّالدستخدمة ّفي ّمادة ّالكتب ّالعربية ّغالبا.ّ
هلذلكّلغبّعلىّالتلبميذّأفّلػصظواّالدصردات،ّلأفّ
صوصّحصظّالدصرداتّيساعدىمّعلىّتسهيلّههمّالن
ّالعربية.ّ
 
 القواعدّ )ب 
كما ّنالو ّالباحثّمنّالدشاىدة ّكالدراقبة، ّأفّ
مشكلبت ّالتلبميذ ّفي ّههم ّالنصوص ّالعربية ّمنّ
 .
حيث ّالدشكلبت ّاللغوية ّىي ّمن ّناحية ّالقواعد.ّ
كجد ّالباحث ّأف ّأكثر ّالتلبميذ ّيواجهوف ّصعبةّ
بالدشكلبت ّالقواعدية ّفي ّههم ّالنصوص ّالعربية.ّ
أكثرّالتلبميذّلمّيستطيعواّعلىّكالدليلّعلىّذلكّأفّ
 75ههمّالنصوصّالعربية.
 الدشكلات غير اللغوية )2
ّالدشكلبتّمنّجهةّمعلميّاللغةّالعربية )أ 
قسمتُ،ّتنقسمّمشكلبتّمعلميّاللغةّالعربيةّإلىّ
ّلعاّ:
ّالجانبّالداخليّ )1(
 نقصافّالكصاءةّاللغوية. -
ّنقصافّالوعيّأكّالتوعية. -
 الجانبّالخارجي )2(
ّحاجةّمالية. -
قلة ّحصة ّالتعلم ّكالتعليم ّفي ّتطبيق ّههمّ -
 النصوصّالعربية.
استخداـ ّالطرؽ ّغتَ ّالدناسبة ّتٔدارؾّ -
 التلبميذ.
ت ّإلىّقلة ّالدعلم ّإعطاء ّالتدريبات ّكالتمرينا -
 التلبميذ.
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 ٕٛٔٓاغستوسّّٕٚتاريخّ
 .
ّالدشكلبتّمنّجهةّالتلبميذ )ب 
كىذه ّالدشكلبتّنتيجةّمنّقدرةّالتلبميذّ
الدختلصة ّعلى ّههم ّالنحو ّكالدصردات ّمن ّالكلماتّ
كالجمل ّالدصيدة ّكالتعبتَات. ّكىذا ّالحاؿ ّمن ّكونهمّ
متخرجتُّمنّالددارسّالإبتدائية ّالعامة، ّبلّلم ّيتعلمّ
هاراتها ّفيّالددارسّالتلبميذ ّاللغة ّالعربية ّعناصرىا ّكم
الرسمية. ّهطبعا ّىذا ّيدؿ ّعلى ّالدشكلبتّمنّنصسّ
ّالتلبميذ،ّمنّحيثّهرؽّخلصيةّتربيتهم.
كلذلك، ّىم ّلم ّيستطيعوا ّعلى ّههم ّالقواعدّ  
كتطبيقها ّعلىّههم ّالنصوصّالعربية. ّكإذا ّكانوا ّلاّ
يتعلموفّمنّقبل،ّىمّيشعركفّبصعوبةّههمّالقواعدّ
ّعربية.كتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّال
الدشكلبت ّمن ّجهة ّالطرؽ ّالتعليمية ّكالوسائلّ )ج 
 التعليمية
بعد ّأف ّقاـ ّالباحث ّتٔشاىدة ّعمليةّ
تعليم ّكتعلم ّالقواعد ّالنحوية ّ ّكتطبيقها ّعلىّههمّ
النصوص ّالعربية، ّكجد ّالباحث ّأف ّالطريقةّ
التعليمية ّكالوسائل ّالتعليمية ّالدستخدمة ّلم ّتكّّ
بسيطة، ّأفّ ةكثاهة ّكهعالة ّبأقل ّالوقت. ّأك ّبعباّر
استخداـ ّالطريقة ّالتعليمية ّالوسائل ّالتعليمية ّفيّ
 .
قراءة ّكههم ّالنصوصّالعربية ّلمّتكّمناسبة ّكجيدةّ
 45منّبعضّالعوامل.
وتطبيقها م القواعد النحوية حل مشكلات الدلاميذ في تعلي .ب 
 على فهم النصوص  العربية
للباحث ّحلوؿ ّمشكلبت ّالتلبميذ ّفي ّتعليم ّالقواعدّ
ّلثانويةافيّالددرسة ّالعربية ّههم ّالنصوصّكتطبيقها ّعلىّالنحوية ّ
ّ)،ّكىيّ:SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
 حل الدشكلات اللغوية )1
 الدصرداتّ )أ 
في ّههم ّالنصوص ّالعربية ّغتَّّإكثار ّالتمرينات )1(
 الدضبوطة.
البحثّعن ّالكلماتّالصعوباتّفيّالقاموسّأكّ )2(
 الدعجم.
الكثتَة ّالاستعماؿ ّفيّ تٖصيظ ّالدصردات ّالشائعة )3(
 الكتبّالعربية.
 القواعدّ )ب 
أف ّيصهم ّالتلبميذ ّكثتَا ّمن ّالقواعد، ّمثل ّأنواعّ )1(
معرهة ّعلبمات ّالإعراب، ّمرهوعات ّالأسماء،ّ
صوبات ّالأسماء، ّكلسصوضات ّالأسماء ّكغتَّكمن
 ذلك.
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فيّتاريخّّبريبيس،ّّٕالإسلبميةّالحكوميةّّلثانويةاالدشاىدةّفىّالصصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ  
 ٕٛٔٓاغوستوسّّٕٚ
 .
 صناعةّجدكاؿّالإعراب. )2(
 التطبيقّفيّههمّالنصوصّالعربية. )3(
 حل الدشكلات غير اللغوية )2
 حلّالدشكلبتّمنّجهةّمعلميّاللغةّالعربية.ّ )أ 
كيقـو ّالباحثّبتحليلّمشكلبتّالتلبميذّفيّ
ّوصههم ّالنصكتطبيقها ّعلىّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّ
بالنسبةّللمعلمّكىيّأفّلؽلكّللمعلمّصصاتّّالعربية
 الدعلمّالجيدة، ّكماّيلي:
معرهة ّكيصية ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّكتطبيقهاّ )1(
 علىّههمّالنصوصّالعربية.
ّأفّيصنعّتٗطيطّالتعليمّفىّمادةّعلمّالنحوّ )2(
أف ّلؼتار ّالطرؽ ّالتعليمية ّكالوسائل ّالتعليميةّ )3(
ّالدناسبة.
علىّالدعلمّأفّلؽلكّالكصاءةّالشخصية،ّلغبّ )4(
كالكصاءة ّالتًبوية، ّكالكصاءة ّالاجتماعية،ّ
 كالكصاءةّالدهنية.
 حلّالدشكلبتّمنّجهةّالتلبميذّ )ب 
أما ّالدشكلبت ّمن ّجهة ّالتلبميذ ّهيجبّ
على ّكالديهم ّأف ّيأمرا ّكلدلعا ّالتعليم ّفى ّالقواعدّ
النحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوصّالعربية ّكثتَا.ّ
سىّأف ّيكوف ّالتلبميذ ّيصهمّفىّعلم ّالنحو ّههماّع
اشتمالا. ّكأف ّيزّكد ّالتلبميذ ّرغبة ّتعليم ّالقواعدّ
ّالنحوية.ّ
 .
حل ّالدشكلبتّمنّجهة ّالطرؽّالتعليمية ّكالوسائلّ )ج 
ّالتعليمية
أفّيكوفّاستخداـّالطرؽّالتعليميةّكالوسائلّ
التعليمية ّالدناسبة ّكالوسائل ّالتعليمية ّالدطابقة ّبالدوادّ
دراسيةّيساعدّالتلبميذّعلىّههمّالدادةّكيثتَىمّفيّال
أذىانهم.ّكسهلّعليهمّأفّيقدركا ّعلىّههمّالقواعدّ
ّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربية.
 الوسائل في تعليم القواعد النحوية .4
في ّالقواعدّّالطلبةتهدؼّىذه ّالوسائل ّالتعليمية ّإلىّمستعدة ّ
العربية ّبسرعة ّكسهولة ّلصهمّ وصالنحوية ّكتطبيقها ّعلى ّههم ّالنص
لزتولّالدادة.ّمنهاّ:ّالكتابّ"النحوّالواضحّلعليّالجاـر "ّالسبورة،ّ
منّتكوينّالجمل،ّ القاموسّأكّالدعجم،ّالحاسوب،ّكالألعابّاللغويةّ
الظركؼ،ّالتعرؼّعلىّمعتٌّالدصردات،ّالكلمةّكتعريصها،ّكّ الأهعاؿّك
 95إطاعةّالأكامر.
 الطرق في تعليم القواعد النحوية .5
كلصاحّعملية ّالتعليم ّيتعلقّبنجاحّالطريقة ّالدستخدمة. ّكىيّ
أسلوبّالتيّيستخدمو ّالدعلم ّفيّمعالجة ّالنشاط ّالتعليمي ّليحققّ
يسرّالسبلّكأقلّاللؤكقاتّكالنصقات.ّكصوؿّالدعارؼّإلىّتلبميذهّبأ
كافّطريقةّالتدريسّىيّعمليةّيؤديهاّالطالبّبهدؼّتغيتَّسلوكوّ
أك ّتكيصو ّك ّمساعدتو ّعلى ّالتكامل ّ ّبشخصيتو. ّكالطرؽّ
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ّّٕالدتوسطة ّالإسلبمية ّالحكومية ّثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّالدشاىدة ّفى ّالصصل ّال  
 ٕٛٔٓاغستوسّّٕٚ،ّفيّتاريخّبريبيس
 .
الإسلبميةّلثانويةّاالدستخدمةّفيّتعليمّالقواعدّالنحويةّّفيّالددرسةّ
ّمنها:ّ)SEBERB( بريبيسّّٕالحكوميةّ
 تقرائيةّأكّالاستنباطيةالطريقةّالاس ) أ
كتقـو ّىذه ّالطريقة ّعلى ّالبدء ّبالأمثلة ّكتشرحّ
كتناقش ّكتستنبط ّمنها ّالقاعدة. ّكالاستقراء ّأسلوب ّمنّ
أساليبّالعقلّفيّالتصكتَّكالوصوؿّإلىّالدعرهة. ّكىيّطريقةّ
الصطرة ّفي ّالكشفّعن ّالمجهوؿ. ّكعلى ّىذا ّهالاستقراء ّلاّ
اسة ّالأمثلة ّثمّيعدك ّأف ّيكوف ّالبدء ّبصحص ّالجزئيات ّدّر
الوصوؿ ّإلى ّحكم ّعاـ ّشامل ّكىو ّما ّنسميو ّقانونا ّأكّ
همنّالسهلّعلىّالددرسّأفّيطبقّطريقة ّالاستقراءّ. قاعدة
معّتلبميذهّلاّفيّدرسّالقواعدّهقط،ّكلكنّفي ّكلّالدركس.ّ
ككل ّما ّيقاؿ ّعيبا ّفي ّىذه ّالطريقة ّأنها ّبطيئة ّفي ّالتعليمّ
تلبميذّرجالاّيثقوفّكلكنهاّعلىّالرغمّمنّذالكّتٗلقّمنّال
بأنصسهم ّكيعتمدكف ّعلىّجهودىم ّكما ّأنها ّتعلمهم ّالصبرّ
كالأناة ّفي ّتصكتَىم ّحتى ّيصلوا ّإلى ّالنتائج ّكالحقائق. ّكلقدّ
ألصتّبعضّالكتبّالنحويةّعلىّأساسّىذهّالطريقة,ّكمنهاّ
 16 كتابّ"النحوّالواضح"ّلعليّالجاـر .
 تعليم القواعد النحويةخطوات  .6
مناسبة ّبالطريقة ّالتي ّتستعملها ّالدعلم ّفى ّتعليم ّالقواعدّّّ
 بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّلثانوية ّاالددرسة ّالنحوية ّبالددرسة ّ
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ص.ّّ،)8419 يت: ّمكتبة ّالصلبح،أتٛد ّمدكور، ّتدريس ّهنوف ّاللغة ّالعربية، ّ(الكّو  
 ٕٓٛ-ٜٕٚ
 .
،ّالخطواتّمنّأكّالاستنباطيةطريقةّالاستقرئيةّيعتٌّال). SEBERB(
 أكّالاستنباطيةّىيّكماّيلى:ستقرئيةّطريقةّالا
 التمهيد )1
يتوقف ّالتمهيد ّعلى ّطبيعة ّالدرس, ّكفي ّدرس ّالقواعدّّ
النحويةّعادةّيذكرّالطلبةّفيّالتمهيدّبالدرسّالسابق،ّإذّيطلبّ
الدعلم ّبعضّالأمثلة ّعلىّالدرسّالسابق، ّكإفّىذه ّالأمثلة ّبلبّ
فّالغايةّشكّتعدّت٘هيدا ّصالحا ّللدخوؿّبالدرسّالجديد، ّإذ ّإ
منّالتمهيدّجلبّانتباه ّالطالبّإلىّالدرسّالجديد، ّكإزالة ّماّ
علق ّفي ّذىنو ّمن ّالدركس ّالسابقة ّلدرس ّالقواعد، ّكلتكوينّ
الداهع ّلديو ّللبنتباه ّللدرس ّالجديد، ّكربط ّالدعلومات ّالسابقةّ
بالدعلوماتّالجديدة. ّكىذه ّالدعلوماتّفي ّدرس ّالقواعد ّتكوفّ
الدرسّالجديد ّىوّفيّالواقعّمكملّبطبيعة ّالحاؿّمتًابطة ّلأفّ
 للدرسّالسابق.
 عرضّالنص )2
يكتبّالدعلمّالنصّعلىّالسبورةّفيّمكافّبارزّمنهاّكتٓطّّ
كاضح ّيقرأه ّالطلبة ّتٚيعهم، ّثم ّيبدأ ّالدعلم ّبعد ّكتابة ّالنصّ
بقراءتوّقراءةّلظوذجيةّمركزاّمنّخلبؿّالقراءةّعلىّالدصرداتّالتىّ
يعّالدعلمّىناّاستخداـّكسائلّيدكرّحولذاّموضوعّالنص.ّكيستط
ّالإيضاحّالدناسبةّفيّعرضّالنص،ّكتٓاصةّالطباشتَّالدلونة.ّ
 تٖليلّالنصّ
يبدأ ّالدعلم ّبتحليلّالنصّمنّناحية ّالدعتٌّكالقواعد، ّهمنّّ
حيثّالدعتٌ ّيبتُ ّالدعلم ّالقيم ّالتى ّيتضمنها ّالنص، ّكلؽكن ّأفّ
إليهم،ّيشرؾ ّالتلبميذ ّفي ّعملية ّالتحليل ّىذه ّبتوجيو ّأسئلة ّ
 .
كلؽكنّللمعلمّأفّيستخلصّالأمثلةّمنّالنصّنصسو،ّكيستطيعّ
أيضا ّأفّيدكفّىذه ّالأمثلةّبالتدريجّعلىّجانبّمنّالسبورة.ّ
كلؽكن ّأف ّيشرؾ ّالطلبب ّفى ّالتوصل ّإلى ّىذه ّالأمثلة ّكمنّ
خلبؿ ّعملية ّالتحليل ّأيضا ّلؽكن ّللمعلم ّأف ّيوازف ّبتُ ّىذهّ
ةّتتناكؿّالصصاتّالدشتًكةّالأمثلةّلرتمعة،ّكمناقشةّالأمثلةّمناقش
بتُ ّالجمل ّت٘هيدا ّلاستنباط ّالحكم ّالعاـ ّالذم ّيسمى ّقاعدةّ
لضوية. ّإف ّالدوازنة ّتشمل ّعادة ّنوع ّالكلمة ّكإعرابها ّككظيصتهاّ
 الدعنويةّكموقعهاّبالنسبةّإلىّغتَىا.ّّ
 استنباطّالقاعدة )3
بعدّأفّينتهيّالدعلمّمنّتٖليلّالنصّكبيافّماّتشتًؾّهيوّّ
كما ّتٗتلف ّهيو ّمن ّالظواىر ّاللغوية ّيدخل ّفي ّمرحلةّالأمثلة ّ
استنباط ّالحكم ّالعاـ ّأك ّالقاعدة ّالنحوية، ّكمن ّالأهضل ّأفّ
يتوصلّالطلببّإلىّاستنباطّىذهّالقاعدة،ّكيكوفّالتوصلّإليهاّ
 بعدّنضجهاّفيّأذىافّالقسمّالأعظمّمنّالطلبب.ّّ
 التطبيق )4
للدرس،ّكلؽكنّّبعدّالتطبيقّفيّدرسّالقواعدّالثمرةّالعمليةّ
أفّيكوفّهحصا ّلصحة ّالقاعدة. ّإفّالتطبيقّيكوفّجزئيا ّبعدّ
تٕزئة ّالقاعدة ّأك ّكليا ّبعد ّتناكؿ ّالقاعدة ّكاملة. ّكلا ّيؤدمّ
الدرسّغايتو ّإذا ّلمّلؼتتمّبتطبيقّلتثبيتّالقواعدّالدعطاة ّكنقلهاّ
إلى ّالديداف ّالعملي. ّكمن ّأمثلتو ّعرضّنصوصّقصتَة ّيطلبّ
صرداتّموضعّالدرس،ّأكّيعرضّالدعلمّتٚلبّّالدعلمّهيهاّتٖديدّالد
كاملةّكيطلبّمنّالطلببّقراءةّكيصهمها، ّأكّيعرض ّكلماتّ
 .
يستخدمها ّالطلببّفيّتٚلّمنّإنشائهم،ّأكّأفّيطلبّالدعلمّ
 16تكوينّتٚلّكاملةّتطبيقاّعلىّالقاعدةّالددركسة.
 الاتجاه الصحيح في تدريس القواعد .7
 فىّالدنهج ) أ
ينبغىّالاقتصار ّعلىّالأبوابّالتىّلذا ّصلة ّبصحة ّالضبط،ّ )1
 كتأليفّالجملةّتأليصاّصحيحا.
 الاتٕاهّفىّأبوابّالصرؼّإلىّالناحيةّالعملية.ّ )2
أبواب ّالقواعد, ّهتدرس ّبعضّالأبوابّالتدرج ّفي ّعرضّ )3
لرملةّفيّأحدّالصصوؼ، ّثمّتعادّدراستها ّفيّصفّتاؿ,ّ
 معّشيئّمنّالتصصيل.
جعل ّالدنهج ّكحدات ّمتكاملة, ّتشمل ّكل ّكحدة ّعدةّ )4
 أبوابّمتجانسةّأكّمتحدةّالغاية.ّّ
 فىّالكتاب ) ب
 لغبّأفّيكوفّالكتابّمسايراّللمنهجّفيّاتٕاىوّكركحو. )1
للغة ّنصسها ّأساسا ّلدراسة ّالقواعد, ّكذلكّباختيارّاتٗاد ّا )2
الأمثلةّالتىّتتصلّبالحياة،ّكتزكدّالتلبميذّبألوافّمنّالخبرةّ
 كالثقاهة.
 جعلّالتمريناتّالتطبيقيةّحوؿّنصوصّأدبية. )3
اشتماؿ ّالكتاب ّعلى ّطائصة ّصالحة ّمن ّالدوضوعاتّ )4
 الثقاهية.
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ها ّكطرائقّالعربية ّمناىجّاللغةّلدليمي ّكسعاد ّعبد ّالكرنً ّالوائلي،طو ّعلي ّحستُ ّاّ 
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔص.ّ)،ٕ٘ٓٓتدريسها،ّ(القاىرة:ّدارّالشركؽ,ّ
 .
 فىّالطريقة ) ت
الناحية ّالدعنوية، ّقبل ّمناقشةّينبغى ّمناقشة ّالأمثلة ّمن ّ )1
 دلالاتهاّالنحوية.
لغبّأفّترمىّالطريقةّإلى ّكيصيةّالانتصاعّبالقواعدّفىّضبطّ )2
 النطقّكالكتابة،ّلاّإلىّاستيعابّالصورّكحصظّالأحكاـ.
دراسة ّبعض ّالأبواب ّبطريقة ّعملية، ّتساير ّالاستعماؿّ )3
 الصطرل.
ؿّدرسّالقواعدّإلىّتٕنبّالطريقةّالجدكليةّالدعقدةّالتىّتّٖو )4
 درسّشبيوّبالقواعدّالرياضية.
جعل ّالقواعد ّمن ّالوسائل ّالدعينة ّعلى ّالصهم ّكالتعبتَّ )5
 السليم.ّّّ
 فىّالاختباراتّكالتمرينات ) ث
مدل ّانتصاع ّالتلبميذ ّبالقواعد ّفى ّتأليفّالجمل ّكضبطهاّ )1
 ضبطاّصحيحا.
خرجّترؾ ّالدطالبة ّبتكوين ّتٚل ّتثقلها ّالقيود ّالشركط، ّهت )2
 بذلكّعنّتٚاؿّالصياغةّكعنّالصيغةّالأدبية.
ترؾ ّالدطالبة ّبذكر ّالأنواع ّكالتقاسيم ّكالتعاريف ّكنصّ )3
 03القواعد.
ىذاّىوّامرّمهمّفيّعمليةّالتعليم،ّلأفّالددرسّلغبّ
لؼتار ّالدنهج ّكالكتابّكالطريقة ّكالإختباراتّكالتمريناتّّأف
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)ّ,ّص.ّٕٚٓٓ(قاىرة:ّدارّالدعارؼ:ّّوّجوّالصتٌّلددرسىّاللغةّالعربية،الدّعبدّالعليمّإبرىيم،  
 ٕٔٔ-ٜٕٓ
 .
التي ّتناسب ّبعملية ّالتعليم. ّبالدنهج ّكالكتاب ّكالطريقةّ
كالإختبارات ّكالتمرينات ّالدناسبة، ّيستطيع ّالدعلم ّكالدتعلمتُّ
ّأىداؼّالتعليم.
 تطبيق القواعد النحوية على فهم النصوص العربية .8
علىّما ّتناكلو ّالطالبّمنّّالدقصود ّبالتطبيقّىو ّالتطبيقّّ
معلومات ّكالقواعد ّالنحوية، ّعلى ّسبيل ّالدثاؿ ّالتطبيق ّفي ّقراءةّ
النصوصّالعربية ّكههمها. ّالتطبيق ّىو ّأىم ّما ّلغبّأف ّتتجو ّإليهاّ
 عنايةّالدعلم،ّإذافّالقواعدّلاّقيمةّلذاّإلاّبالإكثارّمنّالتطبيقّعليها.
تطبيق ّعليها،ّدراسة ّالقواعد ّلا ّتؤتي ّتٙارىا ّإلا ّبكثرة ّالّّ
كتدريبّالتلبميذ ّتدريبا ّكاهيا ّعلى ّالأبوابّالتى ّيدرسونها، ّهالإلداـّ
بالقواعدّلؽثلّالجانبّالنظرمّمنّالخصائصّاللغوية،ّكالتطبيقاتّت٘ثلّ
الجانب ّالعملى، ّالتي ّتبدك ّهائدتو ّفي ّالكتابة ّالسليمة، ّكالقراءةّ
يذ، ّكيعدّالسليمة، ّكالتطبيق ّالشصولّيثبتّالقواعدّفيّأذىاف ّالتلبم
–من ّالطرؽ ّالطبيعية ّلتكوين ّالعادات ّاللغوية ّالصحيحة، ّكىو ّ
مقياس ّدقيق ّلدستول ّالتلبميذ، ّككسيلة ّللكشف ّعنّّ-كذالك
 63الضعصاءّمنهم،ّكعنّنواحىّالقصورّهيهم.
 البياناتتحليل  . ج
بعد ّتٚع ّالبيانات، ّيريد ّالباحث ّأف ّيقـو ّبتحليل ّىذه ّالبيانات.ّ
تعليم ّالقواعد ّالنحويةّ كلذلك ّتٖليل ّالباحث ّفي ّىذا ّالباب ّكيصية ّتٖليل
لثانويةّاالعربية ّ ّفي ّالصصل ّالثامن ّبالددرسة ّههم ّالنصوص ّكتطبيقها ّعلى ّ
 ).SEBERB( بريبيسّّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
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 ٕٕ٘.ّصّ،)ٕٚٓٓ:ّالدعارؼّدار:ّقاىرة(ّالعربية،ّاللغةّلددرسىّالصتٌّوّجوالدّإبرىيم،ّالعليمّعبد  
 .
لنحو ّكبتُّسائر ّهركعّعلم ّاللغة ّالعربية ّالأخرلّمنّإف ّالعلبقة ّبتُّا
تعليم ّالقواعد ّالّنحوية ّلذا ّعلبقة ّقويّة ّفيّ 83قراءة ّكبلبغة ّكنقد ّعلبقة ّكثيقة.
النصوص ّالعربية ّصحيحا، ّككانتّّتعليم ّاللغة ّالعربية ّلاسيما ّفي ّقدرة ّههم
القواعد ّالّنحوية ّتساعد ّعلىّعصمة ّالّلساف ّكالقلم ّعن ّالخطأ ّكالزّللّفي ّبناءّ
 .الكلماتّأكضبطّأكاخرىاّكفيّههمّالنصوصّالعربيةّعلىّالوجوّالّصحيح
يرل ّاللغويوف ّأف ّالذدؼّالنهائي ّمن ّدراسة ّهركع ّاللغة ّالدختلصة ّىوّ
التعبتَّكههم ّالنصوصّالعربية ّبطلبقةّكسلبمةّالوصوؿّإلىّإقدار ّالتلميذّعلىّ
ّمشاههةّككتابة.
ّمرحلتاّالنحوّالاساسيتافّ:
 ههمّالقواعدّكاستيعابهاّكتٚعّشتاتهاّكاستذكارىا )ج 
تطبيقّالقواعدّكالالتزاـّبهاّفيّالكلبـّكالكتابةّكّههمّالنصوصّ )د 
 53. العربية
كمنّتطبيقّالقواعدّالنحويةّفيّمهارةّالقراءةّىوّههمّالنصوصّالعربية.ّ
ههم ّالنصوصّالعربية ّبعضّمن ّالكيصية ّاللغوية ّلتًقية ّقدرة ّالتلميذ ّفي ّمهارةّ
يطبقهاّكبعدّأفّيتناكؿّالتلميذّمادةّالقواعدّالنحوية،ّينبغيّللتلميذّأفّالقراءة.ّ
  العربيةّالذمّيناسبّبالقواعدّالنحويةّالذمّيعلمهاّالدعلم.ههمّالنصوصّعلىّ
ّأىداؼّالتطبيقّاللغوم:
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),ّٜٜٚٔ,ّ(القاىرة:ّمكتبةّالنهضةّالدصرية,ّطرؽّتعليمّاللغةّالعربيةمحمدّعبدّالقادرّأتٛد,ّ  
 ٕٙٓص.ّ
56
العربية، ّ(بتَكت: ّمؤسسة ّالرسالة:ّّعابد ّتوهيق ّالذاشمي, ّالدواجو ّالعملي ّلددرس ّاللغة  
 ٕ٘ٙص.ّّ)،ٖٜٛٔ
 .
استخداـ ّالقواعد ّالتى ّيعلمها ّالطالب ّاستخداما ّكظيصيا ّفى ّحياتوّ )1
 العملية.
الكتابةّبأسلوبّصحيحّخاؿّمنّالأخطاء،ّكتٓاصةّالأخطاءّالشائعةّ )2
 منها.
 تّالتًقيمّفيّكتابتو.مراعاةّعلبما )3
 ههمّالنصّالدقركءّكاستيعابّمعانيوّكأهكارهّكمناقشتو. )4
 اكتشاؼّالتًاكيبّاللغويةّالجديدةّفيّالنصوصّالتىّيقرؤىا )5
تصحيحّالأخطاء ّالشائعة ّهيما ّيقرؤه ّفيّمطالعاتو ّأك ّهيما ّيسمعو ّأكّ )6
 يكتبو.
و ّكعملوّالتحدثّكالكتابة ّعن ّموضوعات ّاجتماعية ّتنبثق ّمن ّحيات )7
 اليومى.
 التلخيصّتّملّلزددة ّكتابةّأكّحديثاّأكّقراءةّفيّحصةّالتطبيقات. )8
 33كتابةّتقريرّموجزّمنّموضوعّلزددّيقتًحوّالدعلم. )9
رادّالتلميذّأفّيكوفّماىراّفيّقراءةّالنصوصّالعربيةّّكههمهاّإذا ّأ
لغبّعليو ّأفّيتعلم ّالقواعد ّالنحوية ّلأفّبينهما ّربطّقومّفيّترقية ّقدرةّ
ّالتلميذّعلىّّقراءةّالنصوصّالعربيةّّكههمها.
لكي ّلػصل ّأىداؼ ّمهارة ّالقراءة ّحصولا ّ ّكثتَا ّهقواعد ّاللغةّ
لبميذّمنذّالأكؿّدكفّالدصردات.ّبالقواعدّالعربية ّلذا ّدكرّىاـ ّليعلمّإلىّالت
 .الصحيحةّيستطيعّالتلبميذّأفّيقرأّكيصهمّالنصوصّالعربيةّههماّصحيحا
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طو ّعلي ّحستُ ّالدليمي ّكسعاد ّعبد ّالكرنً ّالوائلي، ّاللغة ّالعربية ّمناىجها ّكطرائقّّ 
 ٗ٘ٔ)،ّصٕ٘ٓٓتدريسها،ّ(القاىرة:ّدارّالشركؽ،ّ
 .
نتيجة ّاختبار ّاستيعاب ّالقواعد ّالنحوية ّلدل ّالتلبميذ ّفيّ .1
ّٕالإسلبميةّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّالصفّالثامنّ(ب)ّّبا
  .)SEBERB( بريبيس
ؼّلصاح ّعملية ّتعليم ّالقواعدّإف ّإحدل ّالمحاكلة ّليعّر
النحويةّبعدّأفّيعلمّالدعلمّإلىّالتلبميذّفيّالصفّالثامنّ(ب)ّ
 بريبيس ٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّبا
، ّهيقـو ّالباحث ّبالإمتحاف ّاللساني، ّلأنو ّمنّ)SEBERB(
إحدلّالدنهجّليعرؼّقدرةّالتلبميذّفيّالقواعدّالنحويةّكّتبقهاّ
ّالعربية.ّعلىّههمّالنصوص
أما ّمادة ّالامتحاف ّالذم ّيقدـ ّالباحث ّإلى ّالتلبميذّ
الكتابّ"النحو ّالواضحّلعليّالجاـر " ّ ّلدلّهصلّهيؤخذّمنّ
 بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّلثانوية ّاالثامن ّللمدرسة ّ
حتىّيكوف ّالإمتحاف ّلاّلؼرجّمن ّالدادة ّالتيّ. )SEBERB(
ىذا ّالإمتحافّفيّيعلمها ّالدعلم ّإلىّالتلبميذّفيّالصصل. ّيقـو ّ
الإسلبميةّ لثانويةا في ّالددرسةّٕٛٔٓأغسطس ّّٜٕالتاريخ ّ
. ّكمن ّذالك ّالإمتحاف،ّ)SEBERB( بريبيسّ ّٕالحكومية ّ
ّيناؿّالباحثّالبياناتّكماّيلي:
أما ّالدعيارّللتقييمّفيّاختبارّاستيعابّالقواعدّالنحويةّّ
ّكماّيلى:
 مقياس مدرج رقم
 )lavretni alaks(
 الدعيار
 )radnatS(
ّلشتاز 009 – 94 9
ّجيد     04 – 93 0
 .
ّمعتدؿ  03 – 98 6
ّناقص   08 – 90 8
توجد ّقيمة ّكصاءة ّالطلبة ّفي ّههم ّعلمّّٔفي ّملحق ّجدكاؿ ّ
  007ٕطالبتُّبالقيمةّالكاملةّّٖالنحوّمنّ
ّالبياف:
ّ=ّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذ1X 
ّ=ّلرموعّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذX1 
ّكمنّالجدكؿّالسابقّيستطيعّالباحثّأفّيقدـّماّيلى:
أعلىّالقيمةّلدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذّىيّ )1
 أنوّبتثديرّلشتاز.،ّكمعتٌّٓٓٔ
أدنىّالقيمةّلدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذّىيّ )2
 ،ّكمعتٌّأنوّبتثديرّناقص.ٓٗ
لدعرهةّقيمةّالدتوسطّمنّدرجاتّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّ )3
 التلبميذّهقاـّالباحثّبالدعادلةّالتالية
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ّالبياف:
 .
: ّمتوسطّدرجة ّاستيعابّالقواعدّالنحوية ّلدلّالتلبميذّفيّالصفّّ ّX1
 بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية يةلثانّوالددرسة ّالثامن ّ(ب) ّبا
 ) SEBERB(
:ّلرموعةّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذّفيّالصفّX1 
 بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّ لثانويةالددرسة ّالثامن ّ(ب) ّبا
 )SEBERB(
:ّلرموعةّالعينةّفيّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذّفيّالصفّّّّّn1
 بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّ لثانويةالددرسة ّالثامن ّ(ب) ّبا
 )SEBERB(
ت ّعن ّدرجة ّإلصاز ّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّلدلّكمن ّتٖليل ّالبيانا
ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّلثانوية ّاالتلبميذ ّفي ّالصف ّالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ
الذين ّيستخدموف ّالكتاب ّ" ّالنحو ّالواضح ّلعليّّ)SEBERB( بريبيس
. ّأما ّالقيمة ّالدتوسطة ّالمحصولةّّٔٚ,٘الجاـر ّ"، ّهحصلتّالقيمة ّالدتوسطة ّ
،ّهيقوؿّالباحثّأفّتقديرىاّ ّٓٛ–ّٔٙدرجّخلبؿّمنهاّتوجدّفيّمقياسّم
ّجيد.ّ
نتيجة ّاختبار ّههم ّالنصوصّالعربية ّلدلّالتلبميذّفيّالصفّالثامنّ .2
 بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّبا (ب)
  .)SEBERB(
ليحصل ّقدرة ّالتلبميذ ّفي ّههم ّالنصوص ّالعربية ّصحيحا،ّ
يقرأ ّك ّيصهم ّالنصوصّالعربيةّّينبغي ّللمعلم ّأف ّيدربّللتلبميذ ّأف ّ
كثتَا، ّكبعد ّذالك ّيعلم ّالدعلم ّمادة ّالقواعد ّالنحوية ّالدناسبة ّإلىّ
التلبميذ، ّحتى ّيكوف ّالتلبميذ ّيستطيعوا ّأف ّلؼرجوا ّالأراء، ّالأهكارّ
ّكالشعورّنطقاّككتابةّالذمّيناسبّبالقواعدّالصحيحة.
 .
 فيّىذاّالبحث،ّيريدّالباحثّأفّيعرؼّقدرةّتلبميذّالددرسةّ
على ّههمّّ)SEBERB( بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّ لثانويةا
النصوصّالعربية. ّإف ّإحدل ّالمحاكلة ّليعرؼّإلصاز ّالتلبميذ ّفي ّههمّ
النصوصّالعربية ّبعد ّأف ّيعلم ّالدعلم ّإلى ّالتلبميذ ّفي ّالصفّالثامنّ
 بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةاالددرسة ّ(ب) ّبا
متحافّاللساني،ّلأنوّمنّإحدلّ، ّهيقـو ّالباحثّبالإ)SEBERB(
ّالدنهجّليعرؼّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.
أما ّمادة ّالإمتحافّالذمّيقدـ ّالباحثّإلىّالتلبميذ ّهيؤخذّ
الكتابّ"النحوّالواضحّلعليّالجاـر "ّّلدلّهصلّالثامنّللمدرسةّمنّ
حتى ّيكوفّ. )SEBERB( بريبيسّٕالإسلبمية ّالحكومية ّلثانوية ّا
حافّلاّلؼرجّمنّالدادةّالتيّيعلمهاّالدعلمّإلىّالتلبميذّفيّالصصل.ّالإمت
بعدّأفّلؽتحنّّّٕٛٔٓاغسطسّّٜٕيقـو ّىذاّالإمتحافّفيّالتاريخّ
 لثانويةا الباحثّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّفيّالددرسةّ
). ّكمن ّذالكّSEBERB( بريبيسّ ّٕالإسلبمية ّالحكومية ّ
ّالبياناتّكماّيلي:الإمتحاف،ّيناؿّالباحثّ
أماّالدعيارّللتقييمّفيّاختبارّههمّالنصوصّاللغةّالعربية ّّّ
ّكماّيلى:
 مقياس مدرج رقم
 )lavretni alaks(
 الدعيار
 )radnatS(
ّلشتاز 009 – 94 9
ّجيد     04 – 93 0
ّمعتدؿ  03 – 98 6
 .
ّناقص   08 – 90 8
 
وصّتوجدّقيمة ّكصاءةّالطلبةّفيّههمّنصّٕفيّملحقّجدكاؿّ
 .ٕ٘ٗٛطلبةّبالقيمةّالكاملةّّٖٛالعربيةّمنّ
ّالبياف:
ّ=ّدرجةّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية1X 
ّ=ّلرموعّدرجةّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالعربيةX1 
ّيستطيعّالباحثّأفّيقدـّماّيلى:ّكمنّالجدكؿّالسابق
أعلى ّالقيمة ّلدرجة ّقدرة ّالتلبميذ ّعلى ّههم ّالنصوصّ )1
 ،ّكمعتٌّأنوّبتقديرّلشتاز.ٓٓٔالعربيةّىيّ
أدنى ّالقيمة ّلدرجة ّقدرة ّالتلبميذ ّعلى ّالصهم ّالنصوصّ )2
 ،ّكمعتٌّأنوّبتقديرّناقص.ٓٗالعربيةّىيّ
على ّههمّّلدعرهة ّقيمة ّالدتوسطّمن ّدرجاتّقدرة ّالتلبميذ )3
 النصوصّالعربيةّهقاـّالباحثّبالدعادلةّالتالية.
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ّالبياف:
 .
: ّمتوسط ّدرجة ّقدرة ّالتلبميذ ّعلى ّههم ّالنصوصّّ ّX1
 لثانويةالددرسة ّالعربية ّفيّالصفّالثامن ّ(ب) ّبا
 ) SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
: ّلرموعة ّدرجة ّقدرة ّالتلبميذ ّعلى ّههم ّالنصوصّX1 
 لثانويةالددرسة ّالعربية ّفيّالصفّالثامن ّ(ب) ّبا
 )SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
:ّلرموعةّالعينةّفيّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالنصوصّّّّّn1
 لثانويةّا لددرسةالعربية ّفي ّالصفّالثامن ّ(ب) ّبا
 )SEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّ
يةّفيّكمنّتٖليلّالبياناتّعنّدرجةّإلصازّقدرةّالتلبميذّعلىّههمّالنصوصّالعرب
)ّالذينّSEBERB( بريبيسّٕالإسلبميةّالحكوميةّلثانويةّاالصفّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ
.ّأماّّٗٚ,ٛيستخدموفّالكتابّ"النحوّالواضحّلعليّالجاـر "،ّهحصلتّالقيمةّالدتوسطةّ
،ّهيقوؿّالباحثّّٓٛ–ّٔٙالقيمةّالدتوسطةّالمحصولةّمنهاّتوجدّفيّمقياسّمدرجّخلبؿّ
 أفّتقديرىاّجيد
 
 
 
 
 لباب الخامسا
 الا خددام
 .
 
تٛداّكشكراّللهّرّبّالعالدتُّقدّساعدّإلىّالباحثّفىّإت٘اـّىذاّالبحث.ّكبعدّأفّ
يبحثّعنّىذا ّالدوضوعّفىّالأبوابّالسابقة،ّلايصلحّللباحثّإذا ّلمّتقّدـّالنتائجّمنو،ّ
كلذلكّفىّىذا ّالبابّسيقـو ّالباحثّبتلخيصّنتائج ّالبحثّكالاقتًاحاتّالتىّت٘كنناّ
 ستصادة.الا
 الندائج .أ 
 عمليةّتعليمها ّكماّيلىّ:ّ .1
ّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّلدلّالتلبميذ )أ 
بريبيسّّٕالاسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةافي ّالصصل ّالثامن ّ(ب) ّبالددرسة ّ
كتشرحّّكتقـو ّىذه ّالطريقة ّعلىّالبدءّبالأمثلةيستخدـ ّبالطريقة ّالاستقرائية. ّ
أماّالكتابّالذمّيستعملوّالدعلمّفيّتعلموّههوّّّكتناقشّكتستنبطّمنهاّالقاعدة.
 " لعليّالجاـركتابّ"النحوّالواضحّ
,ّهيقاؿّأفّٔٚ,٘كّالنتيجةّالتىّينالذاّالتلبميذّفيّههمّمادةّعلمّالنحوّهيبلغّ )ب 
مّعلمّالنحوّبريبيسّفيّههّٕالاسلبميةّالحكوميةّّلثانويةالددرسةّقدرةّالتلبميذّبا
 جيد.
ك ّنتيجة ّقدرة ّالتلبميذّفيّتطبيقّعلم ّالنحوّعلىّههم ّالنصوصّالعربية ّهيبلغّ )ج 
ّٕالاسلبمية ّالحكومية ّّلثانويةالددرسة ّأف ّقدرة ّالتلبميذ ّبا, ّهيقاؿ ّ87,4
 بريبيسّفيّتطبيقّعلمّالنحوّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّجيد.
 
 
 الاقتاحات .ب 
 .
القواعد ّالنحويةّتعليم ّّت ّكمشاىدة ّعمليةكبعد ّأف ّلػلل ّالباحث ّالبيانا
كتطبيقها ّعلى ّههم ّالنصوصّالعربية ّفي ّمهارة ّالقراءة ّفي ّالصصل ّالثامن ّبالددرسةّ
 .)SEBERB( بريبيسّٕلثانويةّالإسلبميةّالحكوميةّا
كافّىناؾّالكثتَّمنّالدزايا،ّككذلكّلاتزاؿّهيهاّأكجوّقصور.ّككجبّ
كماؿّالنقائصّهوراّكتصحيحّجودةّتعليمّاللغةّاحتصاظّالدزاياّكتطويرىاّكينبغيّاست
كهيما ّيليّ. العربية ّهيها. ّلتحصل ّالدتخارجتُ ّالذين ّيصيدكف ّمصيدة ّللمجتمع
في ّالصصل ّالثامنّّتعليم ّالقواعد ّالنحوية ّلدل ّالتلبميذاقتًاحات ّالباحثة ّلتكوف ّ
 لصاحا.ّبريبيسّٕالاسلبميةّالحكوميةّّلثانويةا(ب)ّبالددرسةّ
 ئيسّالددرسةالاقتًاحّلّر .1
فيّّتعليمّالقواعدّالنحويةّلدلّالتلبميذينبغيّلوّأفّيعرؼّنقصافّفىّ
كينبغيّلوّ بريبيسّٕالاسلبميةّالحكوميةّّلثانويةاالصصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّ
 أفّيرّقيّجودةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكأفّيّتكاملّكسائلّالتعليم.
 الاقتًاحاتّلدعّلمّعلمّالنحو .2
عرؼّألعية ّتعليم ّالقواعدّالنحوية، ّينبغيّلو ّأفّيتعّلمّّينبغيّلو ّأفّي
كيصيةّتعليميةّجيداّكهّعالا،ّينبغيّلوّأفّيعّلمّاللغةّالعربيةّبالصبرّكّأفّيصهمّ
أحواؿّالتلبميذّأكثر،ّينبغيّلوّأفّيهتّم ّالتلبميذّفىّعمليةّالتعليم،ّينبغيّلوّ
 أفّيداهعّالتلبميذّفيّتعليمّالقواعدّالنحوية.
 احاتّللتلبميذالاقّتً .3
ينبغيّلذمّأفّيتعّلمواّتّّد،ّينبغيّلذمّأفّيزيدكاّكقتاّللمطالعة،ّينبغيّ
لذمّأفّيكّلصواّأنصسهمّلحّبّاللغةّالعربيةّخصوصاّفيّعلمّالنحوّ،ّينبغيّلذمّ
 أفّيكّلصواّأنصسهمّلتدريبّالقراءةّالجيدة.
 الاخددام .ج 
 .
الركحيةّكالبدنيةّتْيثّّالصحةّفيّشكلالحمدّللهّالعزيزّالودكدّالذمّاعطىّنعماّللباحثّ
تعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّّلؽكنّللباحثّإكماؿّالبحثّالعلميّتٔوضوعّ"
"ّّبريبيسّٕالاسلبميةّالحكوميةّّلثانويةافيّالصصلّالثامنّ(ب)ّبالددرسةّالنصوصّالعربيةّ
تصنيفّىذا ّالبحثّّبدكفّالصعبة ّكعقبة. ّنظفّاللهّنية ّالباحثّلشايكره ّللهّفيّعملية
العلمي،ّكالبحثّالعلميّالذمّأجرىاّالباحثّلؽكنّنوهتَّمناهعّللناسّالذينّلػبوفّاللغةّ
، ّكبالتاليّالعربية. ّالبحثّالعلمي ّالذم ّالصها ّالباحثّلاتزاؿ ّالعديد ّمن ّأكجو ّالقصور
 يتوقعّالباحثّنصائحّانتقاداتّمنّالقراءّليكوفّىذاّالبحثّالعلميّأهضل.
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INSTRUMEN OBSERVASI 
 
1. Metode pembelajaran nahwu dan aplikasinya dalam memahami 
teks bahasa arab. 
. 
2. Langkah-langkah pembelajaran nahwu dan aplikasinya dalam 
memahami teks bahasa arab. 
3. Langkah mengajarkan qiroah setelah siswa mendapat materi 
nahwu. 
4. Langkah praktek siswa dalam memahami teks bahasa arab setelah 
mendapatkan materi nahwu. 
5. Aktifitas belajar siswa. 
6. Sikap belajar siswa. 
7. Faktor penghambat dan pendukung di dalam pembelajaran nahwu 
dan aplikasinya dalam memahami teks bahasa arab. 
8. Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks bahasa arab 
setelah mendapatkan materi nahwu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
Pedoman wawancara untuk penelitian di Sekolah MTsN 2 Brebes 
 
1. Untuk kepala sekolah 
a. Bagaimana letak geografis sekolah MTs N 2 Brebes? 
b. Bagaimana Sejarah berdirinya MTs N 2 Brebes ? 
c. Berapa guru yang mengajar dan siapa guru nahwu di sekolah 
Mts N 2 Brebes? 
d. Berpakah siswa di Mts N 2 Brebes ? 
e. Kurikulum apa yang digunakan di mts N 2 Brebes ? 
2. Untuk Guru Nahwu 
a. Buku apa yang digunakan ibu dalam pembelajaran nahwu ? 
b. Apa problematika yang ibu hadapi ketika sedang mengajarkan 
nahwu di kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
c. Media apa saja yang ibu pakai  dalam pembelajaran nahwu? 
d. Metode apa yang ibu gunakan dalam mengajarkan nahwu di 
kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
e. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam mengajarkan nahwu di 
kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
f. Apa saja materi yang diajarakan pada pemebelajaran nahwu? 
g. Apa tujuan ibu dalam mengajarkan nahwu di kelas 8 MTsN 2 
Brebes? 
h. Adakah usaha ibu di luar jam pelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman siswa terkait ilmu nahwu? 
i. Bagaimana sistem pembelajaran ibu dalam mengorelasikan 
antara pemahaman nahwu dengan kemampuan siswa dalam 
memahami teks bahasa arab? 
j. Bagaimana langkah ibu dalam mengajarkan qiroah setelah 
siswa mendapatkan materi nahwu? 
k. Bagaimana Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks 
bahasa arab setelah mendapat materi nahwu? 
 
 
 
 
 
. 
3. Untuk Siswa 
a. Buku pelajaran apa yang digunakan oleh guru saat 
pembelajaran nahwu? 
b. Apa anda cocok dengan metode yang digunakan oleh guru 
anda dalam pembelajaran nahwu? 
c. Bagaimana kemampuan kalian dalam memahami teks bahasa 
arab setelah mendapatkan materi nahwu ? 
d. Apa yang mendukung anda belajar nahwu ? 
e. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 
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. 
Pedoman wawancara untuk penelitian di Sekolah MTsN 2 Brebes 
 
1. Untuk kepala sekolah 
a. Bagaimana letak geografis sekolah MTs N 2 Brebes? 
Jawab: sekolah ini   terletak dijalan yos sudarso no 33 pasar 
batang brebes 52211 jawa tengah. Letak mts 2 negeri brebes 
yaitu : dari arah timur perbatasan dengan jalan yos sudarso, 
Dari arah selatan  perbatasan dengan sawah rumah penduduk, 
Dari arah barat pebatasan dengag sawah penduduk dan Dari 
arah utara perbatasan dengan man 1 brebes. 
f. Bagaimana Sejarah berdirinya MTs N 2 Brebes ? 
Jawab: Ditahun 1967 seluruh ulama dan masyarakat 
berkumpul mereka bersepakat untuk membangun mts, dan mts 
brebes dibangun pada tahun 1980, sekolah itu terkenal dg 
nama mts brebes.  Dan setelah surat dari  kementrian agama 
nomor 224 tanggal 25 okteber 1993 maka sekolah itu menjadi 
mts negeri brebes dan pada tahun 1999 sekolah  ini menjadi 
sekolah mts negeri model brebes. Dan pada tahun 2018 
kementrian agama kabupaten brebes mengubah nama sekolah 
ini menjadi mts n 2 brebes. 
g. Berapa guru yang mengajar dan siapa guru nahwu di sekolah 
Mts N 2 Brebes ? 
Jawab: guru dan pegawai yang membantu di sekolah ini 
mencapai 115 guru. Adapun guru untuk pelajaran nahwu yaitu 
ibu lilis fatimah Spd.i. 
 
. 
h. Berpakah siswa di Mts N 2 Brebes ?  
Jawab : Siswa di Mts N 2 brebes dari kelas 7 sampai kelas 9 
terbagi menjadi 42 kelas, adapun jumlah siswa keseluruhan 
mencapi 1477 siswa. Siswa kelas 7 jumlahnya 472 siswa, dan 
siswa kelas 2 504 siswa, dan siswa kelas 9 sekitar 501 siswa. 
i. Kurikulum apa yang digunakan di mts N 2 Brebes ?  
Jawab:  Sekolah mts negeri 2 brebes berpegang teguh pada 
kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
kemetrian agama negera indonesia. Kurikulum ini mengandung 
materi pembelajaran pada tingkatan sekolah menengah dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dari materi pembelajaran, 
kurikulum yang digunakan disekolah ini terdiri dari 40 % ilmu 
agama, dan 60 % ilmu umum dan program pembelajaran 
disekolah menggunakan program belajara secara umum. 
2. Untuk Guru Nahwu 
a. Buku apa yang digunakan ibu dalam pembelajaran nahwu ? 
Jawab: buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu yaitu 
menggunakan kitab nahwu wadih  
b. Apa problematika yang ibu hadapi ketika sedang mengajarkan 
nahwu di kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
Jawab:  kurang semangatnya siswa dalam proses belajar, dan 
sedikitnya waktu mengajar. 
c. Media apa saja yang ibu pakai  dalam pembelajaran nahwu? 
Jawab: biasanya  saya cukup menggunakan media papan tulis, 
kapur tulis, kamus, kitab dan penghapus. Karena untuk 
pelajaran nahwu harus mebutuhkan penejelasan yang detail 
supaya siswa-siswa dapat paham apa yang saya sampaikan. 
d. Metode apa yang ibu gunakan dalam mengajarkan nahwu di 
kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
. 
Jawab: metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu di 
mts negeri 2 berebes yaitu metode istriqoiyah atau 
istimbatiyah dan Metode solusi permasalahan. 
e. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam mengajarkan nahwu di 
kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
Jawab: langkah-langkah dalam menegajarkan nahwu yaitu 
Sesuai dengan metode yang digunakan dalam pebelajaran 
nahwu dengan menggunakan metode istrikoiyah.   
f. Apa saja materi yang diajarakan pada pemebelajaran nahwu? 
Jawab: materinya sesuai yang ada dalam kitab tesebut mas. 
g. Apa tujuan ibu dalam mengajarkan nahwu di kelas 8 MTsN 2 
Brebes? 
Jawab: Siswa  mampu membaca  dan memahami fungsi setiap 
kalimat dalam kalimat bahsa arab dan menjelaskan definisi 
setiap kalimat dengan baik, dan Siswa mampu untuk memahami 
teks bahasa arab yang sesuai dengan kowaid bahasa arab baik 
secara lisan dan tulisan untuk mengeluarkan pendapat pikiran 
dan perasaan. 
h. Adakah usaha ibu di luar jam pelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman siswa terkait ilmu nahwu? 
Jawab: ada, yaitu dengan memberikan pekerjaan rumah (Pr)  
i. Bagaimana sistem pembelajaran ibu dalam mengorelasikan 
antara pemahaman nahwu dengan kemampuan siswa dalam 
memahami teks bahasa arab? 
Jawab: siswa diberi contoh teks bahasa arab berupa kalimat-
kalimat yang sederhana tanpa harakat, kemudian disuruh 
memahami dan diterapkan koidah2 nahwunya yang ada 
didalam teks bahasa arab tersebut.  
j. Bagaimana langkah ibu dalam mengajarkan qiroah setelah 
siswa mendapatkan materi nahwu? 
. 
Jawab: saya menulis cotoh kalimat sederhana atau yang 
pendek tanpan harakat kemudian siswa suruh membacanya 
kalimat tersebut.  
k. Bagaimana Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks 
bahasa arab setelah mendapat materi nahwu? 
Jawab: alhadulilah sedikit demi sedikit mereka setelah diberi 
matapelajaran nahwu dapat membaca dan memahami teks 
tanpa harakat dengan baik dan benar. 
3. Untuk Siswa 
a. Buku pelajaran apa yang digunakan oleh guru saat 
pembelajaran nahwu? 
Jawab: buku nahwu wadih jilid satu 
b. Apa anda cocok dengan metode yang digunakan oleh guru anda 
dalam pembelajaran nahwu? 
Jawab: lumayan cocok pak, bu lilis ketika ngajar 
matapelajaran nahwu kadang  mudah dipahami kadang suli di 
pahami pak. 
c. Bagaimana kemampuan kalian dalam memahami teks bahasa 
arab setelah mendapatkan materi nahwu ? 
Jawab: allhamduliah ketika membaca teks yang ndak ada 
harokatnya jadi bisa dan memahami teks pun jadi mudah 
dipahami makdsunya teks tersebut. 
d. Apa yang mendukung anda belajar nahwu ? 
Jawab: Faktor pendukung dari pembelajaran nahwu disini 
adalah adanya matapelajaran bahasa arab dan matapelajaran 
agama, tentunya kita ingin memahami teks-teks bahasa arab 
beserta maknanya dan dengan belajar nahwu kita dapat 
mengetauhi kaidah-kaidah nahwu dan takrib-takribnya. 
e. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 
Jawab: faktor penghambat pembelajaran nahwu adalah 
kadang siswa susah memahami materi yang disamapaikan oleh 
guru, tidak mengulangi materi yang disampaikan karena 
pertemuan hanya seminggu sekali. 
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 seberB 2 iregeN stM IIIV salek
 
 قيمة اسماء الدلاميذ رقم
 9
 0
 6
 8
 5
 3
 7
 4
 1
 09
 99
 09
 69
 89
 59
 39
 79
 49
 19
 00
 90
 00
 60
 80
 الرجلّالاكؿ
 الدرأةّالاكلى
 الرجلّالثاني
 الدرأةّالثانيةّ
 الدرأةّالثالثة
 الدرأةّالرابعة
 امسةالدرأةّالخ
 الدرأةّالسادسة
 الدرأةّالسابعةّ
 الدرأةّالثامنة
 الرجلّالثالثّ
 الرجلّالرابع
 الرجلّالخامس
 الرجلّالسادس
 الرجلّالسابع
 الرجلّالثامن
 الدرأةّالتاسعة
 الدرأةّعشرّ
 07
 03
 009
 03
 03
 04
 05
 04
 07
 03
 03
 07
 04
 07
 03
 07
 04
 01
 08
 04
 07
 009
 01
 03
 .
 قيمة اسماء الدلاميذ رقم
 50
 30
 70
 40
 10
 06
 96
 06
 66
 86
 56
 36
 76
 46
 الدرأةّالحاديةّالعاشر
 الدرأةّالثانيةّعشر
 الدرأةّالثلبثةّعشر
 الدرأةّالرابعةّعشر
 الدرأةّالخامسةّعشر
 الدرأةّاالسادسةّعشرّّ
 الدرأةّالسابعّعشر
 الرجلّالتاسعّ
 الدرأةّالثامنةّعشر
 الدرأةّالتاسعّعشرّّ
 العشركف
 الدرأةّالاحدةّكعشركف
 الدرأةّالثانيةّكعشركفّّ
 الدرأةّالثلبثةّكعشركف
 الدرأةّالرابعةّكعشركفّّ
 الدرأةّالخامسةّكعشركف
 الدرأةّالسادسةّكعشركف
 الرجلّعشر
 دّعشرالرجلّالاح
  الدرأةّالسابعةّكعشركف
 07
 05
 07
 009
 07
 08
 04
 07
 05
 04
 01
 01
 07
 04
                     
 
. 
DOKUMENTASI 
 
 
Proses pembelajaran nahwu dikelas 
 
Wawancara dengan guru nahwu mtsn 2 brebes 
Evalusi pemahaman nahwu & pemahaman teks bhs arab 
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